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Предисловие
Новая парадигма современного высшего профессионального образо­
вания предполагает гуманизацию и гуманитаризацию содержания образо­
вательно-воспитательного процесса. Высокий уровень нравственной куль­
туры -  важнейшее требование к подготовке специалиста в вузе.
Высшее профессиональное образование должно не только обеспечи­
вать узкоспециальную подготовку, но и воспитывать нравственные каче­
ства личности, формировать у специалиста этические основы делового об­
щения, морально-ценностные ориентиры, жизненно необходимые в быстро 
меняющемся современном мире. Включение в учебные планы вузов курса 
«Профессиональная этика» предполагает, прежде всего, увеличение доли 
гуманитарного знания в подготовке специалистов высшей квалификации. 
Кроме того, данный курс направлен на формирование профессионально­
нравственных ценностей и подготовку специалиста в контексте гуманисти­
ческой ориентации высшей школы.
В рамках данного курса объектом изучения выступает специфика 
профессиональной этики как раздела общеэтического знания. Предмет 
изучения -  профессиональная мораль и ее реализация в сфере профессио­
нальной деятельности.
Целью, реализуемой в процессе преподавания учебной дисциплины 
«Профессиональная этика», является освоение основ профессиональной 
морали и формирование профессионально-нравственной культуры специ­
алиста. В процессе изучения курса в качестве приоритетных выступают две 
задачи:
1. Задача овладения этическим знанием, которая включает в себя:
• понимание предмета этики и ее места в системе философского знания;
• усвоение специфики профессиональной этики и профессиональ­
ной морали, категориального аппарата и основной проблематики курса, 
а также сущности, особенностей и социальных функций профессиональ­
ной морали;
• осмысление конкретно-исторического характера профессиональ­
ной морали, противоречий в сфере деонтологии и сущности профессио­
нально-нравственной деформации личности специалиста.
2. Задача формирования профессионально-нравственных умений, на­
выков и качеств, которая предполагает:
• применение этического знания в повседневной профессиональной 
практике, способность различать добро и зло, в каком бы обличии оно ни 
выступало;
• осуществление осознанного нравственного выбора в сфере профес­
сиональной деятельности;
• стремление к постоянному нравственному самосовершенствованию;
•  овладение навыками культуры общения и нормами современного 
делового этикета;
• потребность в самоанализе и обосновании своей нравственной по­
зиции, а также проявление терпимости к другим точкам зрения в профес­
сионально-деловом общении.
Данное учебное пособие состоит из семи глав, раскрывающих основ­
ное содержание учебного курса. Главы 2-7 завершаются тематическими 
словариками, а также дидактическими тестами.
В прил. 1 приведен практикум, дающий методические рекомендации 
к самостоятельным видам учебной работы, темы семинарских занятий, темы 
творческих заданий, рефератов, контрольных работ. Кроме того, в прил. 2-4 
приведены формы отчетности по учебному курсу, итоговый дидактический 
тест и ключи ко всем тестам.
При написании учебного пособия «Профессиональная этика» авто­
ры исходили из того, что студенты способны самостоятельно и творчески 
освоить данный курс. Поэтому в содержании и структуре учебного посо­
бия акцент сделан на самостоятельное уяснение логики, цели и задач кур­
са, на формирование активного и целенаправленного интереса к этичес­
кой проблематике в сфере профессиональной деятельности.
В предлагаемом издании акцентируется внимание на специфике про­
фессиональной этики, ее особом месте в системе этического и гуманитар­
ного знания. В определенном смысле сверхзадача учебного пособия заклю­
чается, с одной стороны, в глубоком усвоении теоретических положений 
курса, а с другой -  в умении творчески применять эти знания в нестандар­
тных ситуациях, осуществлять осознанный нравственный выбор в профес­
сиональной деятельности.
Хотелось бы дать совет студентам, начинающим изучать данный 
курс. От их внимания не должна ускользнуть важная особенность профес­
сиональной этики. Дело в том, что профессиональная этика не может дать 
однозначных ответов на разрешение профессионально-нравственных кол­
лизий, возникающих в процессе интенсивного развития современной на­
уки и практики. Она артикулирует их в виде открытых проблем морали 
и предлагает возможные варианты их решения, оставляя свободу и ответ­
ственность выбора за профессионалами. В связи с этим ощущается острая 
необходимость разработки общетеоретических основ профессионально^ 
этики, а также ценностно-мировоззренческих ориентиров профессиональ­
ной деятельности. Предлагаемое учебное пособие отчасти направлено на 
реализацию этой задачи.
Авторы выражают огромную благодарность кандидату философских 
наук, профессору Н. К. Эйнгорн, любезно предоставившей свои разработ­
ки по проблемам этики, морали и нравственности.
Глава 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЯ КУРСА
На уровне обыденного сознания понятия «методология» и «методи­
ка» часто употребляются как синонимы. Вместе с тем такая терминологи­
ческая путаница недопустима при изучении теоретического материала. 
Именно поэтому следует определить содержание указанных терминов. Под 
методологией принято понимать способ получения и построения теорети­
ческого знания. Методика -  это форма организации учебного материала 
с целью его наиболее эффективного усвоения1.
Методологическим основанием, без которого вряд ли будет плодо­
творным обращение к истории и теории профессиональной этики, являют­
ся следующие принципы:
• принцип историзма, позволяющий исследовать этические взгляды, 
феномен профессиональной этики в контексте конкретной исторической 
эпохи;
• принцип развития, который предполагает рассмотрение генезиса 
профессиональной морали и этических воззрений, преемственности этапов 
их развития и взаимосвязи с другими формами общественного бытия и со­
знания;
• аксиологический принцип, постулирующий формирование системы 
ценностей специалиста, нравственную оценку профессиональной деятель­
ности исходя из традиционных ценностей национальной культуры и мен­
талитета;
• деятельностный принцип, являющийся основой понимания актив­
ности человека в профессиональной сфере через призму профессиональной 
морали и нравственности;
• антропологический принцип, который в самом абстрактном виде 
понимается как выявление человеческого измерения социальных феноме­
нов, в том числе -  морально-нормативного аспекта трудовой деятельности;
• логический принцип, отражающий процесс познания, движения мы­
сли в базовых категориях и понятиях курса.
См.: Грицанов А. А. Методология // Новейший философский словарь / сост. 
А. А. Грицанов. Минск, 1998. С. 420-421.
Если методологическое основание детерминируется объектом и пред­
метом изучения, то методическое -  определяется целью и задачами курса, 
представленными в предисловии.
При изложении материала авторы опирались на следующие методо­
логические требования:
• требование движения от абстрактного к конкретному, от общего 
к частному, определяющее последовательность рассмотрения учебного ма­
териала;
• требование усиления междисциплинарных связей, заключающееся 
в углублении этических знаний, с опорой на дисциплины гуманитарного 
цикла;
• требование учета профессиональной детерминации, позволяющее 
определить особенности профессиональной этики исходя из специфики бу­
дущей профессиональной деятельности студента.
• требование отражения в системе понятий основных положений
курса;
• требование повышения эффективности самостоятельной работы 
студентов и самоконтроля за счет использования тематического словаря, 
практикума и тестовых заданий.
Многолетний опыт преподавания убедил авторов настоящего учеб­
ного пособия в необходимости начинать курс «Профессиональная этика» 
с усвоения методологии и методики, чему и посвящена данная глава.
Содержание гл. 2 «Этика. Мораль и нравственность» нацелено на ос­
воение базовых понятий курса: «этика», «мораль», «нравственность». По 
итогам усвоения материала этой главы студент должен обосновать актуаль­
ность этического знания и его мировоззренческую нагруженность в совре­
менном социальном контексте; определить предмет и функции этики; раз­
личать понятия морали и нравственности, их сущность и специфику.
Представление об основных этических концепциях и моральных систе­
мах, о формировании нравственной культуры человека в сфере трудовой де­
ятельности дается в кратком историческом обзоре становления и развития 
концепций трудовой морали в гл. 3 «Некоторые проблемы становления и раз­
вития трудовой морали». Применение принципа историзма позволило пока­
зать особенность трудовой этики в контексте исторической эпохи. В данной 
главе акцентируется внимание на мыслителях эпохи античности (Сократ, 
Платон, Аристотель, Ксенофонт, Эпикур, Лукреций Кар), Средневековья
(Франциск Азисский, Фома Аквинский), Возрождения (Ф. Петрарка, Д. Ма- 
нетги, А. Парацельс), Нового времени (М. Монтень, П. Бейль, Ф. Бэкон, 
Р. Декарт, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, И. Кант), осуществивших наиболь­
ший вклад в развитие взглядов на трудовую мораль. Представители различ­
ных направлений неклассической философии конца ХІХ-ХХ вв. (К. Маркс, 
Ф. Энгельс, Э. Дюркгейм, М. Вебер) обосновали выделение профессиональ­
ной этики в самостоятельную отрасль этического знания.
Результатом изучения гл. 3 должно являться понимание, во-первых, 
трудовой морали как исторической базы профессиональной морали; во-вто­
рых, роли труда в системе ценностей личности (антропологический под­
ход), а также мотивации к труду на разных исторических этапах развития 
трудовой морали.
Глава 4 «Профессиональная этика» нацелена на раскрытие специфи­
ки профессиональной этики как самостоятельной отрасли этического зна­
ния. В ней излагаются особенности предмета и функций профессиональ­
ной этики, ее категориально-понятийного аппарата.
Освоение содержания данной главы требует от студентов использо­
вания знаний об этике как науке для понимания особенностей профессио­
нальной этики, ег предмета и функций.
Центральное место в гл. 5 «Профессиональная мораль» занимает 
обоснование профессиональной морали как сферы должного. Особое вни­
мание уделяется возникновению, сущности, функциям профессиональной 
морали, а также профессионально-этическому кодексу как эталону форми­
рования нравственной составляющей специалиста.
Поскольку сфера должного -  профессиональная мораль -  занимает 
ключевое место, студентам следует обратить внимание на типы отноше­
ний, регулируемых профессиональной моралью, сущность и виды профес­
сионально-этических кодексов. Необходимо понять, что профессионально­
этический кодекс как эталон нравственности специалиста регулирует ре­
альные профессионально-нравственные отношения.
Изучающим курс следует разобраться в противоречиях деонтологи- 
ческой сферы и в особенностях профессионально-нравственной деформа­
ции личности. Усвоение данного учебного материала позволяет использо­
вать эти знания в будущей профессиональной деятельности.
Глава 6 «Конкретные виды профессиональной этики» посвящена эти­
ке профессий типа «человек -  человек» -  педагога и научного работника.
В ней акцентируется внимание на следующем противоречии современной 
профессиональной морали. С одной стороны, нарастает тенденция скепти­
цизма и нигилизма в профессиональной сфере; с другой -  ей противостоит 
этизация профессиональной деятельности.
Понимание этой коллизии позволяет студентам самостоятельно про­
анализировать реальные противоречия в конкретной профессиональной де­
ятельности. Методическую помощь может оказать та часть гл. 6, где рас­
сматриваются педагогическая этика и этика научного работника.
Завершающая гл. 7 «Профессионально-деловой этикет» имеет ярко 
выраженную практическую направленность. В отличие от многочислен­
ных изданий по этикету в настоящем учебном пособии внимание студен­
тов обращается не только на конкретные ситуации профессионально-дело­
вого этикета, но и, главным образом, на базовые положения, без которых 
невозможно сознательное освоение этикетных норм.
Глава 2. ЭТИКА. МОРАЛЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ1
Две вещи наполняют душу всегда новым 
и все более сильным удивлением и благого­
вением, нем чаще и продолжительнее мы 
размышляем о них, -  это звездное небо на­
до мной и моральный закон во мне.
И. Кант
Актуальность этического знания резко возрастает в условиях смены 
социальных перспектив, идеологических установок, системы моральных 
ценностей, в ситуации нарастающего духовного кризиса, утраты челове­
ком и обществом прошлых иллюзий и поиска равновесия и стабильности 
в настоящем и надежды на лучшее будущее. В реалиях меняющегося мира 
именно этическое знание призвано помочь человеку в выборе жизненных 
оснований, перспектив и смыслов. Идеологическая, классовая доминанта 
отечественной этики меняется на общекультурную, общецивилизацион­
ную, общечеловеческую.
Этика в системе философского знания занимает особое место, что 
связано, прежде всего, с той мировоззренческой нагрузкой, которую она не­
сет. Этика дает цельное и целостное представление о мире, так как она 
обосновывает универсальный и единственный его критерий -  самого чело­
века. Именно этика конкретизирует и одушевляет известную формулу ан­
тичного философа Протагора «Человек есть мера всех вещей».
Утверждение в этическом знании человека как высшей ценности 
и самоценности наполняет смыслом его жизнь и определяет путь достиже­
ния счастья. Именно этика формулой кантовского категорического импе­
ратива призывает относиться к человеку как к цели и никогда как к сред­
ству. Именно этика провозглашает жизнеутверждающую идею постоянно­
го самосовершенствования человека, доказывающую особое место и пред­
назначение человека в мире. Ибо человек -  это Чело и Век -  вечный разум, 
вечная мудрость, вечное стремление к совершенству.
Этика -  это философия морали. Задача этики -  оправдание морали 
и ее истинной, нормативной роли в жизни человека и человечества. Имен­
но оправдание, так как восприятие феномена морали неадекватно ее дей­
1 В настоящей главе использованы материалы кандидата философских наук, 
профессора Н. К. Эйнгорн.
ствительной ценности. Представления о морали нередко ограничены уров­
нем элементарной культуры общения. Обыденный уровень сознания фик­
сирует только табуированную (запретную) сторону морали, порождая скеп­
тическое и нигилистическое отношение к ней, а в результате -  деятельнос­
тную и поведенческую нереапизованность. Именно это подметил Шарль 
Фурье в известном изречении: мораль -  это бессилие в действии.
Этика как наука о должном учит искусству жить достойно, осмыс­
ленно и счастливо. «Чтобы жить не напрасно и достойно непреходящего 
смысла, человек не должен быть самовоспроизводящим, продолжающим 
себя как вид, но дать нечто принципиально иное, лучшее и большее -  что 
не вырастет естественно, стихийным способом, но что возможно только 
нравственно выработать, произвести, создать. Это плодотворность куль­
турная, душевная и духовная, воздвигаемая или надстраиваемая над всеми 
данностями естественно-природного бытия. Именно культуросозидатель­
ная и душевно-духовная плодотворность и могла бы позволить нам быть 
больше дающими в Универсуме, нежели берущими»1.
Обыденное сознание воспринимает мораль как нечто нудное, пре­
следующее человека, неусыпно бдящее за ним, не оставляющее в покое 
даже наедине с собой. Мораль превращается в пугало, в неотступного цен- 
зора-оценщика, в набор ненавистных табу и назиданий. На уровне обы­
денного сознания, скользящего по поверхности, хаотичного, спонтанного, 
эмоционального, невозможно открыть высокое назначение и безгранич­
ные возможности морали в жизни общества и человека. За многообразием 
и противоречивостью проявлений морали и конкретикой нравов обыден­
ное сознание не способно понять главное, закономерное, существенное, 
глубинно-ценное. Эту задачу способно реализовать этическое образова­
ние, дающее научно-теоретическое осмысление сущности и специфики 
морали, ее законов, незаменимой конструктивной роли в жизни человека 
и общества.
Нарастающий утилитаризм и прагматизм межличностных и социаль­
ных отношений все более вытесняют нравственные основы жизни, делают 
их «бесполезными». Культивируется образ сильного, уверенного в себе, 
своих целях и возможностях человека, не оглядывающегося на других, их 
проблемы и беды, не обращающего внимания на нравственные укоры
1 Батищев Г. С. Корни и плоды. Размышление об истоках и условиях человече­
ской плодотворности // Наше наследие. 1991. № 5. С. 2.
и осуждения, способного достичь жизненного успеха. Поэтому руковод­
ством к действию нередко становятся известные изречения Фридриха Ниц­
ше: «Мораль -  это удел слабых», «Добрые -  суть тормоз», «Падающего -  
подтолкни».
Но если мы все больше начинаем ориентироваться на пользу и успех, 
на утилитарность и прагматизм, теряя духовность и игнорируя нравствен­
ные ценности, принципы, основания, дающие и спасающие человеческое 
в человеке, то не утрачиваем ли мы свое родовое начало? Этика как прак­
тическая философия акцентирует внимание на этом мировоззренческом 
вопросе и отвечает на него.
Итак, предмет этики можно очертить следующим образом. Этика -  
это наука, которая оправдывает существующую мораль, изучает формиро­
вание, развитие, функционирование морали как сферы должного и с этих 
позиций обосновывает нравственность как сферу сущего, анализирует ре­
альные нравы общества.
Этика, выполняя свою мировоззренческую функцию, дает целостное 
и ценностное представление о человеке и мире, выступает аксиологичес­
ким вектором процесса воспитания человека. Она помогает актуализиро­
вать человекоформирующие возможности всех сфер жизнедеятельности, 
а также систем и методов воспитания.
Обучая морально-должному, этика открывает человеку основы под­
линной и достойной жизни. Она посредством аксиологической (ценнос­
тно-оценочной) функции помогает обосновать, сформировать иерархию 
жизнеопределяющих и жизнесохраняющих ценностей. Она открывает гра­
ни добра и зла, чести и бесчестия, верности и предательства, альтруизма 
и эгоизма. Этика посредством нравственных ценностей влияет на форми­
рование идеалов, смысложизненных ориентаций человека.
Одной из главных функций этики как практической философии вы­
ступает праксиологическая (прикладная) функция. Давая глубинные зна­
ния о должном, этика тем самым предостерегает от недолжного в мыслях, 
намерениях, поступках, отношениях. Она вооружает человека нравствен­
но-моральными ориентирами, зафиксированными в опыте поколений, 
а также помогает свести к минимуму риск собственных проб и ошибок 
в постижении жизненной мудрости.
Далее следует рассмотреть специфику морали и нравственности, по­
скольку эти феномены составляют предметную область этики. Не претен­
дуя на исчерпывающее определение морали, остановимся на ее сущнос­
тных характеристиках как сферы должного:
1. Мораль -  это одна из форм общественного сознания (наряду с пра­
вом, религией, наукой, др.), которая в процессе развития общества отража­
ет аккумулированный опыт жизнедеятельности людей. Этот опыт, связан­
ный с регуляцией человеческих отношений, их представлениями о добре 
и зле, оформляется в виде правил, норм, принципов, идеалов, ценностей 
морали.
2. Мораль носит конкретно-исторический характер, формируется 
в процессе исторического развития общества. Возникновение морали свя­
зано с переходом от родового к социально дифференцированному обще­
ству. Это объясняется тем, что доморальные регуляторы (табу, талион 
и др.) не способны регулировать усложняющиеся социальные отношения. 
По мере изменения общества и представлений о добре и зле происходит 
развитие морали. Меняются моральные нормы, правила, принципы: одни -  
утрачивают свою актуальность и становятся элементами культуры прош­
лых эпох, другие -  видоизменяются, наполняясь новым содержанием, тре­
тьи -  рождаются, отражая новые социальные реалии.
3. Мораль -  универсальный регулятор социальных отношений. Мож­
но выделить как минимум два аспекта универсальности морали. Во-пер­
вых, всем сферам социальной жизнедеятельности присущ моральный ас­
пект. Поскольку любая человеческая деятельность -  экономическая, поли­
тическая, семейно-бытовая, профессиональная и т. д. -  характеризуется 
целью, средствами, мотивами, постольку неизбежна ее оценка с позиций 
добра и зла. Таким образом, моральные критерии пронизывают буквально 
все социальные отношения.
Во-вторых, универсальность морали связана с ее неинституциональ­
ным характером. Это означает, что в обществе нет специального социаль­
ного института (особого учреждения, государственной структуры, специ­
алистов), создающего мораль. Она возникает в процессе повседневной 
жизни людей и оформляется в виде универсальных ценностей, норм, пра­
вил должного поведения. Мораль зиждется на общественном мнении, обы­
чаях, традициях и передается новому поколению в процессе воспитания.
4. Мораль функционирует на добровольной основе. В отличие от 
других социальных регуляторов, например права, которое функционирует 
на базе принуждения, мораль основана на доброй воле, свободе выбора.
Моральные нормы невозможно заставить соблюдать в принудительном по­
рядке. Только тогда они действенны, когда интериоризируются личностью, 
т. е. присваиваются индивидом, переводятся на уровень своего внутренне­
го Я, включаются в систему ценностей.
Нравственность -  сфера сущего, отражающая коніфетное воплоще­
ние в повседневной жизни людей морали как должного. Универсальные 
моральные нормы, принципы, ценности по-разному усваиваются и вопло­
щаются в жизненных практиках (профессиональной, семейно-бытовой, до­
суговой, учебной и др.) индивидами и социальными группами . Это много­
образие нравов обусловлено разницей социального положения и интересов 
субъектов нравственности.
Мораль как сфера должного и нравственность как сфера сущего ни­
когда не могут полностью совпадать, между ними всегда существует опре­
деленное несоответствие. Нравственность, будучи практическим воплоще­
нием морали, может ее реализовать в большей или меньшей степени пол­
но, может отступать от требований морали, видоизменяя, трансформируя 
ее нормы вплоть до деформации последних. Соответственно, нравствен­
ность общества, большой или малой социальной группы может как утвер­
ждать существующие моральные ценности, так и активно их отрицать, 
противоречить существующей морали. В зависимости от этого возникают 
либо негативные последствия, проявляющиеся в существовании асоциаль­
ных групп (например, криминальных), либо позитивные, выражающиеся 
в утверждении нового образа жизни, связанного с преодолением старых 
и формированием новых, прогрессивных, норм морали.
Тематический словарь1
Мировоззрение -  системное и целостное представление о мире и мес­
те человека в нем, об отношении человека к окружающей его действитель­
ности и самому себе, выражающееся в основных жизненных позициях лю­
дей, их убеждениях, идеалах, принципах и ценностных ориентациях.
Этика (от лат. ethica, гр. ethos -  обычай, характер) -  философская 
наука, которая изучает формирование, развитие, функционирование мора­
ли; обосновывает нравственность, анализируя реальные нравы общества.
1 Здесь и далее в структуре словаря отражена последовательность изложения ма­
териала.
Функции этики (от лат. functio- исполнение) -  роль, назначение 
этики как науки, исследующей морально-нравственные отношения между 
людьми; основные функции этики -  мировоззренческая, аксиологическая 
(ценностная), праксиологическая (прикладная).
Мораль (от лат. moralis -  нравственный) -  сфера должного; одна из 
форм общественного сознания (наряду с правом, религией, наукой, и др.), 
которая отражает представления о добре и зле, оформляется в виде правил, 
норм, принципов, идеалов, ценностей, регулирующих поведение людей на 
добровольной основе.
Нравственность -  сфера сущего, в которой проявляется многообра­
зие нравов и практически воплощается мораль как должное.
Утилитаризм (от лат. utilis -  польза, выгода) -  узкий практицизм, стре­
мление извлекать из всего непосредственную материальную выгоду, пользу.
Прагматизм (от гр. pragma -  дело, действие) -  оценка явлений исхо­
дя из критерия практической пользы.
Дидактический тест
1. Выберите номер правильного варианта ответа1.
Этика изучает:
1) Представления о прекрасном и безобразном в жизни и искусстве.
2) Мораль и нравственность.
3) Правила поведения людей в различных ситуациях.
2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Содержание мировоззренческой функции этики заключается 
в формировании:
1) Целостного и ценностного представления о мире и роли человека.
2) Иллюзорного представления о мире.
3) Представления о красоте мира.
3. Выберите номер правильного варианта ответа.
Содержание гносеологической функции этики заключается 
в познании:
1) Объективных закономерностей природы.
2) Эффективности методов и способов образования.
3) Противоречия между должным и сущим.
1 Здесь и далее ключ см. в прил. 4.
4. Выберите номер правильного варианта ответа.
Содержание аксиологической функции этики:
1) Дает представление о гармонии, о прекрасном в природе.
2) Дает представление о нравственных ценностях и ориентирах.
3) Отрицает объективное существование ценностей, идеалов, принципов.
5. Выберите номер правильного варианта ответа.
Содержание праксиологической функции этики:
1) Нацеливает практическую деятельность человека на положитель­
ный нравственный опыт.
2) Отрицает практическую ценность нравственного опыта предыду­
щего поколения.
3) Определяет практику научного исследования.
6. Установите соответствие.
Сферы жизнедеятельности: Способ регуляции:
1) Сфера должного. А) Мораль.
2) Сфера сущего. Б) Нравственность.
7. Установите соответствие.
Вид социальной нормы: Специфические характеристики:
A) Создается государством.
Б) Формулируется обществом (людьми) 
в процессе жизнедеятельности.
B) Базируется на добровольной основе. 
Г) Является неписаным правилом.
Д) Официально формулируется в норма­
тивных документах.
Е) Базируется на принудительной основе. 
Ж) Ее нарушение осуждается обще­
ственным мнением.
3) Ее нарушение карается правоохрани­
тельной системой.
8. Выберите номер правильного варианта ответа.
Нравственность -  это:
1) Поступки людей, оцениваемые с точки зрения политической целе­
сообразности.
1) Моральная норма.
2) Правовая норма.
2) Поступки людей, оцениваемые с точки зрения экономической це­
лесообразности.
3) Образ жизни людей, оцениваемый с точки зрения добра и зла.
9. Выберите номер правильного варианта ответа.
Мораль -  это:
1) Сфера должного, регулирующая отношения между людьми с пози­
ций добра и зла.
2) Сфера межличностных отношений, основанных на психологичес­
ких особенностях субъектов.
3) Сфера реальных нравов и отношений между людьми.
10. Выберите номер правильного варианта ответа.
Моральное сознание включает:
1) Готовность к героическому поступку.
2) Тактичное, деликатное поведение.
3) Правила, нормы, принципы, ценности, идеалы.
4) Глубокие знания о законах природы.
11. Установите соответствие.
Способ социальной регуляции:
1) Доморальная регуляция.
2) Моральная регуляция.
12. Установите соответствие. 
Уровни сознания:
1) Этическое сознание.
2) Обыденное сознание.
Формы социальной регуляции:
A) Правила поведения.
Б) Табу.
B) Талион.
Г) Принципы.
Д) Обычаи.
Е) Традиции.
Ж) Нормы.
Представление о морали:
A) Нравоучения, назидания.
Б) Искусство жить достойно.
B) Универсальный социальный ре­
гулятор.
Г) Табу и запреты.
13. Выберите номер правильного варианта ответа.
Утилитаризм -  это:
1) Стремление приносить пользу обществу.
2) Направленность на извлечение пользы из всего.
3) Желание делать добро окружающим.
14. Выберите номер правильного варианта ответа.
Прагматизм -  это:
1) Утверждение творчески-созидательных способностей человека.
2) Вера в безграничные возможности научного познания.
3) Подход к окружающей действительности с позиции практической 
значимости.
15. Выберите номер правильного варианта ответа.
Этическое образование дает:
1) Научно-теоретическое осмысление сущности и специфики морали.
2) Научно-теоретическое осмысление сущности и специфики искусства.
3) Научно-теоретическое осмысление сущности и специфики религии.
Глава 3. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ТРУДОВОЙ МОРАЛИ
Настоящая глава посвящена изложению наиболее актуальных эти­
ческих позиций, в центре рассмотрения которых находится трудовая мо­
раль. Специфику профессиональной морали невозможно выявить в отрыве 
от трудовой морали по следующим причинам.
Во-первых, труд -  это один из главных видов человеческой деятель­
ности, определяющий сущность человека и социума. Совершенно очевид­
но, что регламентация трудовой деятельности неосуществима без соответ­
ствующих моральных норм, принципов, ценностей.
Во-вторых, собственно профессиональная мораль возникает на базе 
трудовой и связана с капиталистическим разделением труда. Поэтому по­
нять сущность, генезис профессиональной морали невозможно без обра­
щения к историческим формам становления трудовой морали.
Не претендуя на всеобъемлющий анализ этических концепций, авто­
ры данного учебного пособия акцентируют внимание на тех этических 
взглядах, в центре которых находится трудовая мораль. При этом излага­
емые этические позиции сохраняют свою актуальность с точки зрения по­
нимания логики становления трудовой и профессиональной морали.
Методологическим основанием анализа этических концепций изби­
рается антропологический подход. Его применение позволяет четко выде­
лить труд в системе человеческих ценностей и выявить мотивацию к труду 
на каждом этапе развития социума.
Этические взгляды античности невозможно осмыслить без учета ан­
тропоцентризма Сократа, который ставил человека в центр мироздания. 
Вслед за Сократом античные мыслители (Платон, Аристотель, Эпикур, 
Лукреций Кар и др.) добродетельными людьми считали тех, кто хорошо 
исполняет свою работу («...а кто ничего хорошего не делает... тот никуда 
не годен»1). Отсюда следует вывод, что античная этика обосновывает 
труд как моральную ценность. Однако специфика трудовой морали ан­
тичности проявляется в том, что не всякий труд является добродетелью.
1 Ксенофонт. Сократические сочинения. М.; Л., 1935. С. 47.
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В качестве таковой выступает лишь творческий труд, характеризующийся 
интеллектуальным содержанием, обеспечивающий всестороннее гармо­
ничное развитие личности.
Такой труд является прерогативой свободного гражданина, но от­
нюдь не раба -  «говорящего орудия». Платон, а вслед за ним и Аристотель 
превозносят интеллектуальную деятельность как достойную свободных 
граждан при полном пренебрежении к физическому труду как уделу рабов, 
находящихся за пределами морали.
В трудовой этике сложилась традиция, абсолютизирующая данное по­
ложение трудовой морали, в то время как античное наследие свидетель­
ствует о ценности и физического труда, в частности труда земледельца. 
Ксенофонт Афинский отмечает в «Домострое», что «...даже очень удачли­
вые люди не могут обойтись без земледелия. Занятие им доставляет прият­
ность... и упражняет тело так, что оно делается способным ко всему, что 
подобает свободному человеку...»1.
Таким образом, актуальность этических взглядов античных мыслите­
лей заключается в следующем:
• впервые сформулированы основные положения трудовой морали;
• дается социально дифференцированная моральная оценка трудовой 
деятельности;
• ценностный потенциал труда усматривается в его возможности 
развивать творческие способности и гармонизировать личность.
В плане дальнейшего развития трудовой этики особую значимость 
получает идея, утвердившаяся в Средневековье на рубеже XI—XII вв. Суть 
ее заключается в полном признании труда в качестве необходимого заня­
тия человека в противовес праздности, безделью. Святой Франциск Азис- 
ский утверждал: «И братья, умеющие работать, пусть трудятся и исполня­
ют то ремесло, которое знают, если только это не будет против спасения 
души и может исполняться пристойно... И я трудился своими руками; 
и хочу трудиться; и хочу, чтобы и все другие братья трудились изо всех 
сил, потому, что это приносит честь. И кто не умеет трудиться, пусть учит­
ся, но не из желания получить плату за работу, а для примера и для изгна­
ния праздности»2.
1 ВиниичукЛ. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988. С. 14-15.
2 Азисский Франциск (св.). Сочинения. М., 1995. С. 89,145.
Следует отметить, что во взглядах св. Франциска Азисского четко 
отражены морально-религиозная мотивация трудовой деятельности: спасе­
ние души, пристойность, честь, изгнание праздности.
Морально-религиозная мотивация в эту эпоху дополняется экономи­
ческими стимулами труда. Так, у Фомы Аквинского находим: «Труд имеет 
четыре цели. Прежде всего и главным образом он должен дать пропитание; 
во-вторых, должен изгонять праздность, источник многих зол; в-третьих, 
должен обуздывать похоть, умерщвляя плоть; в-четвертых, он позволяет тво­
рить милостыни»1. Последовательное применение антропологического прин­
ципа к анализу трудовой морали позволяет сделать следующие выводы:
• средневековая этика утверждала труд во всех его проявлениях, за 
исключением торговли и ростовщичества, как ценность, как дело бого­
угодное, начертанное человеку свыше как религиозный долг;
• в Средневековье превыше всего ценился труд как способ обуздания 
плоти, формирования самодисциплины и прилежания, нравственной доб­
родетели и добропорядочности христианина;
• этика фиксировала приоритет религиозно-моральной мотивации 
труда, при этом не отрицая экономической.
Гуманистическая парадигма этики Возрождения возвышает труд до 
восприятия его как радости жизни. Поэтическое выражение эта идея полу­
чила у Петрарки, который утверждал, что для человека нет ничего есте­
ственнее труда, человек рожден для него, как птица для полета, как рыба 
для плавания.
В отличие от предыдущего периода в эпоху Ренессанса труд выступает 
в качестве основного жизненного призвания человека. При этом нелишне на­
помнить, что человек рассматривается гуманистами Возрождения как со-ав­
тор, со-трудник Бога на земле, его богоподобность заключается в способности 
к творческому созиданию. « Ведь люди, словно хозяева всего и возделыватели 
земли, своими разнообразными трудами обработали ее удивительным обра­
зом, украсив равнины, острова, берега пашнями и городами... Мы думаем 
и считаем, что самая характерная черта человека -  это познание и действие»2.
Итак, говоря словами Парацельса, труд становится неотъемлемым 
элементом бытия человека Ренессанса. Благодаря труду человек способен
1 Цит. по: Гофф. Ж. ле. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 209.
2 Манетти Д. О достоинстве и превосходстве человека // Чаша Гермеса. М., 
1997. С. 147.
прославить себя в веках, т. е. стремление к славе, воплощение «искры Божь­
ей» в творческом акте становятся главными мотивами труда для человека 
эпохи Возрождения.
Этику Нового времени можно назвать классической буржуазной эти­
кой. Главными ее особенностями являются:
• стремление проникнуть в сущность моральных явлений;
•  ярко выраженное критическое отношение к действительности;
• обоснование этической самоценности индивида как субъекта -  
творца морали и утверждение его права на удовлетворение индивидуаль­
ных потребностей.
Основной для философии Нового времени является проблема гармо­
низации частного и общественного. Этическое преломление ее приобрета­
ет такую формулировку: каким образом нравственность, вырастая из инте­
ресов отдельного индивида, становится в то же время общеобязательной 
моральной силой? Специфика этики Нового времени находит свое выраже­
ние в следующих основных направлениях: скептицизм, рационализм, сен­
суализм и ригоризм Канта.
Далее, в соответствии с целью и логикой данного учебного пособия, 
базируясь на понимании человека, характерном для Нового времени, рас­
смотрим нравственный аспект трудовой деятельности.
Ключевое положение скептицизма, определяющее его сущность, на­
иболее ярко выражено у М. Монтеня. В одной из самых известных своих 
работ «Опыты» (1580) Монтень провозглашает эмансипацию человека от 
феодально-теологического мировоззрения уже тем простым фактом, что 
объявляет человека существом, способным к критической переработке 
опыта. Критически мыслящее, подвергающее все сомнению Я имеет право 
выносить суждения на основе одного лишь личного опыта, что является 
долгом человека.
Скептицизм изъял моральную проблематику из ведения религии 
и предложил новое понимание человека. Суть его заключается в том, что 
индивид отныне не является лишь объектом, подчиняющимся моральным 
законам, определенным свыше. Напротив, этика скептицизма возвышает 
человека до субъекта-творца, подчеркивая его активное нравственное на­
чало, которое, по меткому выражению Монтеня, проявляется в естествен­
ной морали человеческого сердца и индивидуального разума.
Несомненная заслуга этики скептицизма -  выявление противоречия 
между трудовой моралью и нравственностью раннебуржуазной эпохи.
С одной стороны, труд как долг на благо общества выступает показателем 
активности, инициативности, деловитости, предприимчивости индивида, 
в конечном счете его успешности: «...нашу деятельность, наши труды, на­
ше состояние и самою жизнь надлежит предоставить ему (обществу) на 
службу, а также на суд.. .»1. С другой стороны, истинные мотивы труда мо­
гут быть весьма низменными, эгоистичными, корыстными. Это морально- 
нравственное противоречие фиксируется скептицизмом (П. Бейль), кото­
рый, однако, не в состоянии дать решение моральных проблем. Более того, 
лицемерие индивида в трудовой сфере является условием его интегрирова­
ния в общество, где трудовой долг идет рука об руку с жестоким эгоизмом.
Дальнейшее углубление антропологической концепции человека, 
а также этической проблематики мы находим у рационалистов и сенсу­
алистов XVII в.: Ф. Бэкона, Р. Декарта, Б. Спинозы, Т. Гоббса, Дж. Локка. 
Абсолютизация рационального начала в жизни человека приводит филосо­
фов к выводу о том, что нравственный порядок в мире -  это не прерогати­
ва и привилегия Бога, но результат активности человеческого разума. Од­
нако даже основоположник рационализма Р. Декарт сомневается в возмож­
ности формулирования обязательных для всех правил морального поведе­
ния. Поэтому, применяя свой рациональный метод к исследованию про­
блемы нравственного самосовершенствования человека, он декларирует 
«временные правила» нравственности, суть которых заключается в том, 
что человек всегда должен побеждать скорее самого себя, чем судьбу.
Следует отметить, что и сенсуализм, и рационализм эпохи Нового 
времени сводят понимание человеческой деятельности только к познава­
тельной, считая ее основным атрибутом мыслящего существа. Поэтому из 
поля рассмотрения выпадают другие виды деятельности, что и обусловли­
вает отсутствие разработки проблем трудовой морали.
Пожалуй, исключение в этом ряду составляет утопическое произве­
дение Ф. Бэкона «Новая Атлантида». Автор этого сочинения провозглаша­
ет в качестве важнейшей моральной ценности познание, воплощенное 
в технических изобретениях будущего и нацеленное на удовлетворение 
потребностей человека. Знаменитое бэконовское «знание -  сила», являясь 
кульминационным положением антропологии Нового времени, утверждает 
возвышение человека путем изменения материальных условий его жизни.
1 Моитепь М. Опыты: в 3 кн. М., 1979. Кн. 1. С. 111.
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Самой оригинальной этической концепцией Нового времени, «ко- 
перниканским переворотом» своего рода является этика И. Канта. Антро­
пологический подход, принятый в качестве методологии данной главы, со­
звучен с рассмотрением Кантом всей этической проблематики через приз­
му взаимосвязи трех ступеней общественно-деятельной природы человека.
В заключительной главе своей «Антропологии» великий немецкий 
философ выделяет три ступени деятельности субъекта:
• технико-механическую, благодаря которой человечество возвыша­
ет себя над природой;
• прагматическую, т. е. образ жизни в социальном измерении, в от­
личие от природного;
• моральную, на которой человечество духовно совершенствует себя 
как род.
И. Кант стремится обосновать универсальный, всеобщий характер 
морали, которая фактически тождественна нравственности, во всяком слу­
чае является ее стержнем. Мораль, таким образом, -  одно из основополага­
ющих качеств человека наряду с разумом. Автономность ее означает неза­
висимость от каких-либо внешних детерминант: от биологических харак­
теристик человека, от превратностей социальной жизни, степени устойчи­
вости общества, от религии. Таким образом, автономность морали безуслов­
на, иначе говоря, предписание морального закона надо выполнять при лю­
бых условиях; ссылки на особые обстоятельства, оправдывающие амораль­
ный поступок, Кантом решительно не принимаются.
Сам моральный закон, называемый Кантом категорическим импера­
тивом, звучит так: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то 
же время иметь силу принципа всеобщего законодательства» (т. е. импера­
тива). Отсюда следует, что человек ответствен за все человечество, совер­
шая поступок, он как бы задает принцип и масштаб поведения другим лю­
дям. Причем, следуя моральному закону, человек не мотивирует свое пове­
дение ни корыстью, ни выгодой, ни соображениями пользы или удоволь­
ствия. Это требование очевидно в другой формулировке категорического 
императива, предписывающей относиться к человеку и в своем лице 
и в лице всякого другого как к цели, но не как к средству.
Кант придает большое значение мотиву поступка, причем единст­
венным мотивом морального поведения он считает строгое следование
долгу. Поведение, соответствующее только велению долга, позволяет оха­
рактеризовать этику Канта как ригористическую.
В контексте ригоризма Канта следует трактовать и трудовую мораль. 
Очевидно, что труд, являясь проявлением общественно-деятельностной 
сущности человека и выражением следования долгу, есть практическая ре­
ализация морального закона. Суть же морального закона, по Канту, заклю­
чается в нравственном совершенствовании человека как родового существа.
Завершая историко-этическое рассмотрение трудовой морали, нельзя 
не остановиться на марксистской концепции.
Ключ к пониманию антропологии марксизма дает методологическое 
положение об определяющей роли материального производства в развитии 
общества, поэтому экономическая сфера является в марксистской трактов­
ке доминирующей. Марксизм фактически сводит понимание человека 
к экономическим параметрам, к так называемому «человеку экономическо­
му». Человек же, с его духовным миром, неповторимой психикой, индиви­
дуальными переживаниями и представлениями о добре и зле ускользает из 
сферы рассмотрения этой философии. В ней фиксируются Пролетарий, Ка­
питалист, Банкир, Священнослужитель и т. д. как некие социально-истори­
ческие типы, обезличенные функции.
Содержание трудовой морали марксизма задается определяющей 
ролью труда как сущностной характеристики человека. «Труд создал чело­
века», груд преобразует самого человека, природу, создает «вторую приро­
ду», т. е. мир культуры.
К. Маркс дал блестящий анализ капиталистического общества, убе­
дительно и аргументированно критикуя буржуазную мораль, и в частности 
трудовую. Товарно-денежные отношения, пронизывающие все стороны 
жизни общества, превращают человека в меновую стоимость, отношения 
между людьми уподобляют отношениям между вещами. Тем самым проис­
ходит обесчеловечивание, отчуждение человека в трудовой сфере. В этих 
условиях людьми движут исключительно корыстные мотивы: расчет, 
стремление к личной выгоде, наживе.
Марксизм, декларируя неизбежность становления коммунистической 
формации, тем самым провозглашает новую трудовую мораль. Главными 
ее постулатами являются:
• свободный от эксплуатации труд на благо общества как абсолют­
ная ценность;
• труд коммунистического общества, основанный на принципе «от 
каждого -  по способностям, каждому -  по потребностям», нацелен на всес­
тороннее развитие и наиболее полную самореализацию каждого индивида 
как условие развития общества.
Подводя итог экскурса в историю этики, следует отметить:
• образ человека каждой исторической эпохи содержит в качестве 
неотъемлемой составляющей цель, мотивы и ценность труда;
• этика, реализуя свою аксиологическую функцию, стремится обос­
новать роль труда в системе ценностей человека, поэтому трудовая мораль 
выступает обязательной составляющей любой этической концепции;
• трудовая мораль на каждом историческом этапе развития общества 
наполняется соответствующим содержанием, что находит отражение в мо­
ральных нормах, правилах, принципах, ценностях;
• трудовая мораль в определенный период развития капиталистичес­
кого общества (XIX в.) становится основой для формирования и развития 
профессиональной морали.
Тематический словарь
Антропоцентризм (от гр. anthropos -  человек и лат. centrum -  средо­
точие)- мировоззренческий принцип, рассматривающий человека как 
центр и высшую цель мира.
Антропологический подход -  методология, позволяющая исследо­
вать процессы и явления через призму природы и сущности человека; при­
менительно к трудовой морали антропологический подход выявляет место 
труда в системе человеческих ценностей и мотивацию к труду на каждом 
этапе развития социума.
Мотивация труда (от лат. т о ѵ е о -  приводить в движение, тол­
кать) -  внутреннее субъективно-личностное побуждение к труду, социаль­
но детерминированное на каждом историческом этапе.
Ценность труда -  восприятие труда как блага; значимость его как 
для личности, так и для социальных групп, общества в целом.
Творческое содержание труда -  характер труда, способствующий 
самореализации, саморазвитию, самосовершенствованию личности.
Скептицизм (от гр. skeptikos- разглядывающий, расследующий) 
философская позиция, характеризующаяся сомнением в существовании ка­
кого-либо надежного критерия истины; «подвергай все сомнению».
Рационализм (от лат. rationalis -  разумный) -  философское направ­
ление, признающее разум сущностной характеристикой человека, основой 
его познания и поведения.
Сенсуализм (от лат. sensus -  восприятие, чувство) -  философское нап­
равление, признающее чувственность, ощущения, восприятия основой чело­
веческой деятельности («нет ничего в разуме, чего бы не было в чувствах»).
Гедонизм (от гр. hedone- наслаждение) -  этический подход, кото­
рый все содержание моральных требований сводит к стремлению получать 
наслаждения и избегать страданий.
Ригоризм (от лат. rigor -  твердость, строгость) -  этический подход, 
утверждающий строгое и неуклонное соблюдение определенного морально­
го принципа безотносительно к конкретным условиям; безусловное выпол­
нение долга, даже вопреки целесообразности, интересам людей и общества.
Общественно-деятельностная природа человека (по Канту) -  ре­
ализуется через деятельность субъекта, включающую три взаимосвязанные 
ступени: технико-механическую, прагматическую и моральную; духовное 
совершенствование человечества как рода осуществляется именно на мо­
ральной ступени.
Категорический императив -  категория этики Канта, устанавлива­
ющая взаимосвязь между моральным сознанием индивида и всеобщим 
нравственным законом.
Автономность морали (по Канту) -  означает ее независимость от 
каких-либо внешних факторов и ее безусловность, т. е. необходимость сле­
дования моральному закону при любых обстоятельствах.
Человек «экономический» -  продукт марксистской антропологии, 
сводящий понимание человека к экономическим параметрам.
Отчуждение в сфере труда (по Марксу) -  заключается в деформа­
ции ч е ло в еч еск о й  су щ н о сти  (« ч асти ч н ы й  р аб о ч и й » ), это  о зн ач ает , что  с п о ­
собности человека, опредмеченные в продукте труда, не только больше не 
принадлежат труженику, но и становятся чуждой ему силой; социально- 
экономическими факторами отчуждения являются частная собственность 
на средства производства, эксплуатация наемного труда, товарный фети­
шизм, социальное неравенство.
Дидактический тест
1. Установите соответствие. 
Исторические этапы развития 
этики:
1) Античность.
2) Средневековье.
3) Возрождение. Б) Созидательный труд как главная 
жизненная ценность, воплощающая 
«искру Божию».
А) Труд как богоугодное дело, как 
религиозный долг.
Нравственная оценка труда:
В) Труд как способ развития гармо­
ничной творческой личности.
2. Выберите правильный ответ.
Стремление к нравственному совершенствованию, согласно Со-
1) Постижение истины.
2) Гимнастика для ума.
3) Условие материального благополучия.
3. Выберите правильный ответ.
Эпикур считает, что основой счастья является:
1) Профессиональная карьера.
2) Удовольствие.
3) Служение богам.
4) Исполнение долга.
5) Польза, выгода.
4. Выберите правильный ответ.
Аристотель считает, что нравственность, добродетельность яв-
1) Врожденным качеством человека.
2) Приобретенным, воспитанным качеством человека.
3) Даром богов.
5. Выберите правильный ответ.
Согласно антропологическому подходу в этике Нового времени:
1) Человек -  исполнитель моральных норм, предписанных сверху.
крату, это:
ляется:
2) Человек находится во власти судьбы, не в силах сделать выбор 
между добром и злом.
3) Человек -  субъект, творец морали, активное нравственное начало.
6. Установите соответствие 
Имена философов:
1) К. Маркс.
2) И. Кант.
3) Августин.
7. Выберите правильный ответ.
Формулировка категорического императива по И. Канту:
1) Поступай так, чтобы максима твоей воли в то же время могла 
иметь силу принципа всеобщего законодательства.
2) Поступай так, чтобы максима воли, ниспосланной свыше, в то же 
время могла выступать принципом всеобщего законодательства.
3) Поступай так, чтобы максима твоей воли в то же время могла 
иметь силу правового принуждения.
8. Выберите правильный ответ.
И. Кант считает, что единственным мотивом подлинно мораль­
ного поступка является:
1) Выгода.
2) Стремление к славе.
3) Долг.
4) Удовольствие.
Концепции происхождения морали:
A) Мораль дана человеку Богом.
Б) Мораль формируется обществом.
B) Мораль априорна.
9. Выберите правильный ответ.
И. Кант считает важнейшими характеристиками морали:
1) Относительность и избирательность.
2) Универсальность и автономность.
3) Уникальность и неповторимость.
10. Установите соответствие.
Высказывание: Автор:
1) Вся так называемая всемирная ис- А) Вольтер,
тория есть не что иное, как порожде- Б) К. Маркс,
ние человека человеческим трудом. В) Античный афоризм.
2) Праздность -  мать всех пороков.
3) Работа избавляет нас от трех вели­
ких зол: скуки, порока, нужды.
11. Выберите правильный ответ.
К. Маркс считает, что моральные качества человека главным 
образом зависят:
1) От образования.
2) От религиозных взглядов.
3) От социально-классовой принадлежности.
4) От семейного воспитания.
5) От эстетических вкусов.
6) От материального достатка.
12. Установите соответствие. 
Имена философов:
1) К. Маркс.
2) Аристотель.
Оценка социальной значимости 
физического труда:
А) Обязателен для всех членов об­
щества.
Б) Является уделом рабов и просто­
людинов.
13. Выберите правильный ответ.
К. Маркс понимает под отчуждением человека в сфере труда:
1) Деформацию человеческой сущности, формирование «частичного 
рабочего».
2) Несогласованность совместной трудовой деятельности.
3) Нежелание коллег общаться с нерадивым работником.
14. Установите соответствие. 
Название этических принципов:
1) Утилитаризм.
2) Гедонизм.
3) Ригоризм.
Их содержание:
A) Морально то, что приносит удо­
вольствие.
Б) Морально то, что соответствует 
долгу.
B) Морально то, что полезно.
15. Выберите правильный ответ.
Сущность антропологического подхода применительно к трудо­
вой морали:
1) Выявляет психофизиологическую предрасположенность человека 
к определенному виду труда.
2) Выявляет место труда в системе человеческих ценностей.
3) Выявляет правовую регуляцию деятельности человека в трудовой 
сфере.
Глава 4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Профессиональная этика сегодня является важнейшим разделом об­
щеэтической теории. Ее выделением в качестве самостоятельной отрасли 
этического знания мы обязаны Эмилю Дюркгейму (1857-1917). Усложне­
ние профессиональной деятельности, ее дифференциация в эпоху развито­
го капитализма с необходимостью поставили задачу теоретико-этического 
осмысления этих процессов. Эмиль Дюркгейм в работе «Профессиональ­
ная этика и гражданская мораль» впервые определяет проблемное поле 
и предмет профессиональной этики, тем самым обосновывая самостоятель­
ный статус профессиональной этики. Ученый связывает формирование 
профессиональной морали с капиталистическим разделением труда и появ­
лением юридически свободных субъектов производства, а также с необхо­
димостью регулирования профессиональной деятельности.
Профессиональная этика, являясь отраслью этического знания, вместе 
с тем обладает относительной самостоятельностью. Последнее можно за­
фиксировать в качестве следующих особенностей профессиональной этики:
1. Профессиональная этика на теоретическом уровне конкретизирует 
положения общеэтического знания применительно к профессиональной 
сфере, а именно:
• исследует посредством специальных категорий и понятий процесс 
формирования, развития и функционирования профессионально-нравствен­
ных ценностей, профессиональной морали и нравов;
• теоретически осмысляет противоречия между должным и сущим 
в профессиональной практике (например, корпоративность и корпорати­
визм и др.).
2. Профессиональная этика является способом институциализации 
и кодификации требований, предъявляемых обществом к конкретным про­
фессиям.
Обратимся к положениям, изложенным в гл. 2, в контексте определе­
ния предмета профессиональной этики.
Поскольку мораль -  это сфера должного, система норм, требований, 
воспроизводимая социумом с целью регуляции общественных отношений, 
постольку профессиональная мораль -  это система норм, правил и принци­
пов, регулирующих профессиональную деятельность.
Поскольку нравственность -  сфера сущего, отражающая конкретное 
воплощение морали в повседневной жизни людей, постольку профессио­
нальная нравственность -  это степень освоения профессионального долга 
и его воплощение в профессиональной практике.
Опираясь на данные положения, определим предмет профессиональ­
ной этики. Профессиональная этика -  это раздел общеэтического знания, 
предметом которой является соотношение профессиональной морали 
и нравственности.
Предметное поле профессиональной этики включает в себя рассмот­
рение специфики и функций профессиональной морали в ее историческом 
становлении и развитии, связей с другими видами морали, а также содер­
жит анализ профессиональной нравственности, т. е. реальных нравов 
в сфере профессиональной деятельности.
И, наконец, изучение предмета профессиональной этики предполага­
ет постановку вопроса: для чего необходимо знание профессиональной мо­
рали и нравственности? Ответ можно найти, обратившись к рассмотрению 
основных функций профессиональной этики.
Гносеологическая (познавательная) функция заключается в том, 
что профессиональная этика:
•  вырабатывает свой категориальный аппарат и методы исследования;
•  выявляет определенные закономерности становления и развития про­
фессиональной морали в контексте современного понимания гуманизма;
• изучает взаимосвязь нравственных основ профессиональной де­
ятельности и других социальных сфер, прежде всего экономической и по­
литической;
•  фиксирует усложнения и противоречия в сфере профессиональной 
деятельности, осмысляет перспективы развития профессиональной морали.
Мировоззренческая функция выражается в том, что профессиональ­
ная этика:
• помогает сформировать мировоззрение специалиста как целостную 
систему взглядов человека на мир через призму конкретной профессио­
нальной деятельности;
• позволяет осмыслить себя как представителя профессиональной 
группы.
Аксиологическая (ценностно-ориентационная) функция профес­
сиональной этики заключается в преломлении моральных ценностей через
призму конкретной профессиональной деятельности, что обусловливает 
социальную значимость каждой профессии, ее нравственные основания, 
а также определяет эталон поведения специалиста, ориентируя его на вы­
полнение профессионального долга.
Воспитательная функция профессиональной этики направлена на 
формирование профессионального долга, морально-ценностных ориенти­
ров и наиболее ярко проявляется при изучении студентами учебного курса 
«Профессиональная этика», помогающего в профессиональном становле­
нии личности.
Профессиональная этика имеет свой понятийный аппарат, позволя­
ющий воспроизвести сложные противоречивые процессы профессиональ­
но-нравственной сферы: добро-зло, профессиональный долг, профессио­
нальная совесть, профессиональная ответственность, смысл жизни и др.
Категории профессиональной этики несут ярко выраженную аксиоло­
гическую нагрузку. Они фиксируют систему нравственных ценностей и иде­
алов сферы профессиональной деятельности, критерии, ориентиры нрав­
ственного выбора и поведения специалиста, например: трудолюбие, тунеяд­
ство, профессиональная честь, профессиональная принципиальность.
Категории профессиональной этики отражают внутренний мир про­
фессионала, социальную востребованность определенных нравственных 
качеств специалиста, таких как ответственность, солидарность, взаимопо­
мощь, милосердие, честность, справедливость и др.
Категории профессиональной этики необходимо рассматривать в со­
циокультурном контексте, от которого зависит наполнение их конкретным 
содержанием.
Рассмотрим основные категории профессиональной этики.
Профессиональный долг. Профессиональный долг является цен­
тральной категорией профессиональной этики, именно в нем фиксируются 
моральные требования, предъявляемые обществом к профессионалу. В этом 
аспекте они выступают как внешние требования. Но сводить профессио­
нальный долг только к внешнему принуждению, к форме общественного 
контроля за поведением специалиста принципиально неверно. Понятие 
профессионального долга этим не ограничивается, ибо оно с необходи­
мостью включает осознание и принятие этих моральных требований как 
«своих». В этом аспекте они выступают как внутренние нормы, самопо- 
буждающие к выполнению задач профессиональной деятельности.
Поскольку профессиональный долг синтезирует общественные и лич­
ностные требования, обязанности, постольку в нем выражаются и закрепля­
ются те отношения, которые обладают нравственной ценностью. Напри­
мер, профессиональный долг врача закрепляет сострадательное отношение 
к больному; профессиональный долг педагога -  гуманное отношение к вос­
питаннику. Профессиональный долг на практике может вступать в противо­
речие с другими видами долга, такими как патриотический, родительский, 
сыновий (дочерний), интернациональный и др. Разрешение подобных кол­
лизий никакими этическими правилами не регламентируется, нет жесткой 
зависимости между уровнем профессионализма и разрешением конфликта 
в сфере долга в пользу профессионального долга. В подобных ситуациях 
нельзя предусмотреть заранее готовые рецепты; специалист в каждой кон­
кретной ситуации должен сделать самостоятельный нравственный выбор.
Профессиональная ответственность. Категория профессиональной 
ответственности отражает меру выполнения специалистом своего профессио­
нального долга. Другими словами, категория профессиональной ответствен­
ности фиксирует, в какой мере профессионал способен выполнять предъявля­
емые ему требования, в какой мере эти требования правильно им поняты 
и усвоены. Степень профессиональной ответственности зависит от индивиду­
альных возможностей и способностей специалиста, а также от его умения 
предвидеть результаты и последствия профессиональной деятельности.
Поскольку профессиональный долг выражает требования со стороны 
общества к специалисту, то последний несет профессиональную ответ­
ственность перед обществом и перед теми людьми, на кого направлена его 
профессиональная деятельность. Вместе с тем профессиональный долг вы­
ражает требования, предъявляемые специалистом к самому себе. Поэтому 
профессиональная ответственность- это также ответственность специ­
алиста перед самим собой, осознание того, в какой мере он выполняет или 
не выполняет поставленные задачи. Следовательно, профессиональная от­
ветственность включает в себя самооценку личности, которая реализуется 
через совесть и чувства гордости, удовлетворенности или, напротив -  ви­
ны, неудовлетворенности.
Профессиональная совесть. Категория профессиональной совести 
отражает механизм соотнесения профессионалом своих действий с требо­
ваниями профессионального долга. Если понятие профессиональной ответ­
ственности фиксирует, в какой мере выполняются эти требования, то кате­
гория профессиональной совести указывает на механизм нравственного са­
мосознания личности. Он (механизм) дает возможность специалисту:
•  самостоятельно осмыслить профессионально-нравственные обязан­
ности;
•  требовать от себя их выполнения;
• давать самооценку своей профессиональной деятельности.
Таким образом, наличие профессиональной совести свидетельствует,
что профессиональный долг осознан личностью глубоко, его требования 
воплощаются в полной мере, сложились внутренние критерии моральной 
оценки. Профессиональная совесть есть показатель состоятельности спе­
циалиста, уровня его профессиональной культуры.
Профессиональная честь. Это категория профессиональной этики, 
которая отражает оценку конкретной профессии с позиции социальной зна­
чимости, детерминируемой профессиональным долгом. Специфика понятия 
профессиональной чести выявляется в его сопоставлении с такой общеэти­
ческой категорией, как достоинство. Последняя фиксирует принцип равен­
ства людей в нравственном отношении, самоценность каждого человека не­
зависимо от его места в социальной иерархии. Напротив, профессиональная 
честь подчеркивает дифференциацию людей по профессиональному приз­
наку, требует от специалиста соответствия, прежде всего, той репутации, 
которую заслужили представители данной профессиональной группы.
Профессиональная честь, выполняя значимую регулятивную функ­
цию, является важнейшим показателем профессиональной состоятельнос­
ти специалиста. Поэтому процесс профессионального становления личнос­
ти сопряжен с развитием чувства чести.
Профессиональная честь не ограничивается рамками профессиональ­
ной деятельности, она в той или иной степени оказывает влияние на все 
сферы жизнедеятельности личности. Дорожить профессиональной че­
стью -  это значит постоянно поддерживать свою профессиональную репу­
тацию. Данный процесс весьма сложен, так как требует от профессионала 
самодисциплины, самоконтроля, самодеятельности. Поэтому нелегко об­
рести высокую профессиональную репутацию, потерять же, уронить ее 
(тем самым нанеся урон профессиональной чести) можно в результате не­
верного решения, безответственного выбора, халатного отношения к своим 
профессиональным обязанностям. Не зря народная мудрость гласит:«Бере- 
ги честь смолоду».
Профессиональная честь предполагает глубокое осознание специ­
алистом себя как носителя конкретных нравственных ценностей и мораль­
ных требований. Каждый профессионал должен понимать, что в обще­
ственном мнении он олицетворяет (персонифицирует) ту профессиональ­
ную группу, к которой принадлежит, поэтому его поведение либо поддер­
живает профессиональную честь и сохраняет репутацию представителей 
профессии в глазах общества, либо наносит им невосполнимый урон. Об­
щественная оценка поведения каждого отдельного профессионала опреде­
ляет репутацию всей профессиональной корпорации.
Рассмотренные категории не исчерпывают всей полноты понятийно­
го ряда профессиональной этики. Тематический словарик данной главы 
предлагает определения профессиональной требовательности, профессио­
нальной солидарности, профессиональной самоотверженности для само­
стоятельного осмысления этих категорий. На семинарском занятии по дан­
ной теме студентам рекомендуется привести конкретные примеры инте- 
риоризации этих понятий субъектами профессиональной деятельности.
Тематический словарь
Профессиональная этика -  раздел общеэтического знания, предме­
том которой являются мораль и нравственность профессиональной де­
ятельности.
Профессиональная мораль- система норм, правил, принципов 
и ценностей, воплощенная в профессиональном долге и регулирующая 
профессиональную деятельность.
Профессиональная нравственность -  степень освоения профессио­
нального долга и его индивидуальное воплощение в профессиональной 
деятельности.
Функции профессиональной этики -  роль, назначение профессио­
нальной этики как части общеэтического знания. Основные функции про­
фессиональной этики -  гносеологическая, мировоззренческая, аксиологи­
ческая (ценностная), воспитательная.
Профессиональный д ол г- категория профессиональной этики, 
фиксирующая моральные требования, предъявляемые обществом к про­
фессионалу, а также осознание и принятие этих моральных требований 
специалистом как «своих»; профессиональный долг является самопобуж- 
дением личности к выполнению задач профессиональной деятельности.
Профессиональная ответственность- категория профессиональ­
ной этики, отражающая меру выполнения специалистом своего профессио­
нального долга.
Профессиональная совесть- категория профессиональной этики, 
отражающая механизм самооценки профессионалом своих действий в со­
ответствии с требованиями профессионального долга.
Профессиональная честь -  категория профессиональной этики, от­
ражающая социальную значимость профессии, которая определяется про­
фессиональным долгом.
Профессиональная требовательность -  категория профессиональ­
ной этики, выражающая осознание специалистом своего профессионально­
го долга и высокую степень ответственности за его выполнение.
Профессиональная самоотверженность -  категория профессиональ­
ной этики, отражающая добровольное принесение специалистом в жертву 
своих интересов во имя выполнения профессионального долга.
Профессиональная солидарность (от лат. solidus -  прочный) -  ка­
тегория профессиональной этики, выражающая помощь и поддержку кол­
лег, основанные на осознании общности профессиональных интересов 
и выполнении общего профессионального долга.
Дидактический тест
1. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Особенность профессиональной этики заключается:
1) В конкретизации положений общеэтического знания применитель­
но к профессиональной сфере.
2) В теоретическом обосновании моральных принципов семейно-бы­
товых отношений.
3) В конкретизации положений общеэтического знания применитель­
но к сфере межличностных отношений.
4) В институциализации и кодификации требований, предъявляемых 
обществом к конкретным профессиям.
2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Предмет профессиональной этики -  это:
1) Правила и нормы поведения в сфере профессионально-деловых 
отношений.
2) Профессиональная мораль и ее реализация в сфере практической 
профессиональной деятельности.
3) Умение применять профессиональные знания на практике.
3. Установите соответствие.
Отрасли знания:
1) Естествознание.
2) Профессиональная этика.
3) Эстетика.
Их специфика:
A) Научные представления о добре 
и зле в профессиональной сфере.
Б) Научные представления о законах 
природы.
B) Представления о прекрасном 
и безобразном.
4. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Содержание гносеологической функции профессиональной эти­
ки заключается:
1) В изучении психологических особенностей поведения людей в про­
фессиональной сфере.
2) В выявлении закономерностей становления и развития профес­
сиональной морали.
3) В описании видов профессиональной деформации.
5. Выберите номер правильного варианта ответа.
Содержание мировоззренческой функции профессиональной 
этики заключается:
1) В формировании целостной системы взглядов человека на мир че­
рез призму конкретной профессиональной деятельности.
2) В формировании взглядов человека на природу с позиций эколо­
гического императива.
3) В формировании системы взглядов человека на технику.
6. Выберите номер правильного варианта ответа.
Содержание аксиологической функции профессиональной этики 
заключается:
1) В определении стоимости индивидуального вклада специалиста.
2) В формировании имиджа специалиста.
3) В определении социальной значимости каждой профессии, ее 
нравственных оснований.
7. Выберите номер правильного варианта ответа.
Содержание воспитательной функции профессиональной этики 
заключается:
1) В профессионально-нравственном становлении специалиста.
2) В усвоении конкретных теоретических знаний.
3) В формировании специфических профессиональных навыков.
8. Выберите номер правильного варианта ответа.
Профессиональный долг -  это:
1) Обязательные к исполнению требования со стороны общества 
к специалисту.
2) Добровольно взятые на себя обязательства перед обществом, по­
буждающие к выполнению профессиональной деятельности.
3) Личные желания специалиста, воплощенные в профессиональной 
деятельности.
9. Выберите номер правильного варианта ответа.
Профессиональная ответственность -  это:
1) Отчет за выполнение профессионального долга перед самим собой.
2) Отчет за выполнение профессионального долга перед коллегами.
3) Мера выполнения специалистом своего профессионального долга.
10. Выберите номер правильного варианта ответа.
Профессиональная совесть -  это:
1) Чувство вины за нарушение профессионального долга перед кол­
легами.
2) Самооценка профессионалом своих действий в соответствии с тре­
бованиями профессионального долга.
3) Самооценка специалистом своих действий в соответствии с про­
фессиональными притязаниями.
11. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Моральные чувства, связанные с понятием «профессиональная
честь»:
1) Гордость.
2) Сострадание.
3) Высокая самооценка.
4) Алчность.
5) Удовлетворенность.
6) Эгоизм.
7) Гордыня.
12. Выберите номер правильного варианта ответа.
Специфика категориально-понятийного аппарата профессио­
нальной этики:
1) Воспроизводит сложные противоречивые процессы профессио­
нально-нравственной сферы.
2) Воспроизводит сложные противоречивые процессы экономичес­
кой сферы.
3) Воспроизводит нравственные коллизии межличностных отношений.
13. Выберите номер правильного варианта ответа.
Профессиональная требовательность -  это:
1) Выполнение специалистом своего долга в той мере, насколько по­
зволяют обстоятельства.
2) Осознание специалистом своего долга и ответственность за его 
выполнение.
3) Неукоснительное следование профессионала своему долгу невзи­
рая на объективные обстоятельства.
14. Выберите номер правильного варианта ответа.
Профессиональная самоотверженность -  это:
1) Добровольное принесение специалистом в жертву своих интере­
сов во имя выполнения профессионального долга.
2) Подчинение специалиста требованиям коллег в соответствии со 
служебной иерархией.
3) Принесение специалистом в жертву своих интересов под давлени­
ем внешних обстоятельств.
15. Выберите номер правильного варианта ответа.
Профессиональная солидарность -  это:
1) Круговая порука, стремление сохранить «честь мундира» любыми 
средствами.
2) Проявление кастовости, закрытости профессиональной группы.
3) Помощь и поддержка коллег, основанные на осознании общности 
профессиональных интересов и выполнении профессионального долга.
Глава 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОРАЛЬ
Независимо от специфики профессиональной деятельности профес­
сиональная мораль регулирует следующие три типа отношений:
1. Тип отношений «профессионал -  общество». Данный тип отноше­
ний строится на диалектике моральных прав и обязанностей, морального 
доверия и ответственности. Мы уже отмечали, что всякая профессиональ­
ная деятельность востребована обществом и это выражается в социальной 
значимости профессии. Общество формирует своеобразный «социальный 
заказ» на профессионала, который помимо квалификационных требований 
обязательно включает моральную составляющую. Другими словами, соци­
ум определяет, какими моральными качествами должен обладать профес­
сионал: врач, педагог, инженер, рабочий и т. д., чтобы общество могло ему 
доверять.
Профессионал, в свою очередь, должен осознавать и нести моральную 
ответственность за выполнение своих профессиональных функций. В то же 
время любая профессиональная іруппа имеет моральное право требовать от 
общества выполнения определенных обязанностей по отношению к ней. 
Это касается, прежде всего, создания достойных условий жизни и профес­
сиональной деятельности, возможности профессионально-квалификацион­
ного и духовно-нравственного развития личности специалиста.
2. Тип отношений «профессионал -  предмет труда». Прежде чем ха­
рактеризовать данный тип отношений, зададимся вопросом: нет ли проти­
воречия между ранее обоснованным утверждением, что мораль выступает 
регулятором только отношений между людьми, и вновь выдвигаемым по­
ложением, что профессиональная мораль регулирует отношения между про­
фессионалом и предметом труда?
Отметим, что э т о -  кажущееся противоречие. Материальные и ду­
ховные объекты, включенные в профессиональную деятельность в каче­
стве предмета труда, содержат в себе знания, навыки, способности их соз­
дателей. Значит, взаимодействие с таким предметом труда есть не что 
иное, как опосредованное отношение профессионала к другому субъекту.
Специфика предмета труда определяет моральные требования к про­
фессии. Например, если предмет труда -  человек, то на первое место выхо­
дят такие моральные принципы и нормы, как гуманизм, сострадание, тер­
пимость. Если предмет труда -  техника, то ответственность за ее использо­
вание, бережное, рачительное отношение к ней выступают важнейшими 
моральными требованиями. Если предметом труда является природа, то 
доминирует принцип экологического императива, который становится до­
стоянием современного общественного сознания.
3. Тип отношений «профессионал -  профессионал», или внутрикор­
поративные отношения. Как правило, отношения данного типа остаются 
закрытыми для посторонних глаз, хотя именно от них во многом зависит 
моральный климат коллектива, эффективность профессиональной де­
ятельности.
Профессиональная мораль, регулируя отношения данного типа, дол­
жна обеспечить, с одной стороны, необходимую закрытость профессио­
нальной корпорации как защиту от вмешательства некомпетентных лиц. 
С другой стороны, она должна предотвратить перерождение профессио­
нальной корпорации в «касту», которая противопоставляет свой корыс­
тный интерес общественному.
Профессиональная деятельность невозможна без различных форм 
регламентации. Чем выше уровень профессионализма, чем глубже профес­
сиональная дифференциация, тем большую значимость приобретают адми­
нистративные, правовые, технологические формы регулирования. Как сви­
детельствует историческое развитие профессионально-трудовой деятель­
ности, регламентация не может быть ограничена только этими формами.
Говоря о развитии профессиональной этики как отрасли общеэтичес­
кого знания, можно отметить в качестве одной из ее особенностей тенден­
цию возрастания значимости этики в профессиональной деятельности (так 
называемая этизация). Данная тенденция является следствием недостаточ­
ности технологической, административно-правовой регуляции. Поэтому не 
будет преувеличением отметить, что морально-нравственная регламента­
ция, изначально присущая профессиональной деятельности, сегодня при­
обретает ведущее значение.
Активно идет процесс этического обоснования профессиональной 
морали для всех профессиональных групп, причем профессиональная эти­
ка стремится кодифицировать профессиональную мораль, т. е. представить 
в виде свода (письменного или артикулированного) принципов, норм 
и правил. Они лежат в основе содержания профессионально-этического ко­
декса. Этический кодекс профессии -  это своеобразная квинтэссенция дол­
жного, идеала, высокого образца, к которому нужно стремиться. Своей 
определенностью кодекс задает устойчивый порядок нравственной дея­
тельности профессионала.
Профессионально-этический кодекс, имея сложную структуру, вы­
полняет следующие функции.
Институциональная функция. Ее сущность заключается в том, что 
складывается специфический социальный институт, куда входят субъекты 
профессиональной морали, а также цели, задачи, функции, механизмы их 
взаимодействия.
Субъектами профессиональной морали выступают и отдельный специ­
алист, и коллектив специалистов, и в целом любая профессиональная группа. 
Каждый из этих субъектов является активным началом профессиональной 
морали, т. е. осваивает ее, творчески развивает, применяет и несет ответст­
венность за ее выполнение. Таким образом, в профессиональной морали 
субъект одновременно выступает и творцом, и носителем, и контролером.
Специфика профессиональной морали, в частности в отличие от пра­
ва, заключается в том, что отсутствует специальная государственная орга­
низация, целью которой является создание профессиональной морали и кон­
троль за ее соблюдением. Вместо этого возникают общественные добро­
вольные организации, осуществляющие эту цель посредством формирова­
ния общественного мнения и сохранения профессиональных традиций, на­
пример офицерское собрание, суд офицерской чести, комитет по этике де­
путатского корпуса, союзы творческих работников, коллегиальные органи­
зации и др.
Таким образом, формируется определенный социальный институт, 
который декларирует, придает нравственную легитимность (законность) 
профессионально-этическим кодексам, а также осуществляет их исполне­
ние и контроль.
Регулятивная функция. Профессионально-этический кодекс очер­
чивает сферу должного (деонтологическую сферу) для специалиста, фик­
сирует формы контроля за соблюдением профессиональной морали и сан­
кции за ее нарушение.
Функция социализации. В процессе осуществления профессиональ­
ной деятельности возникают такие нравственные коллизии, разрешение ко­
торых невозможно на основе узкопрофессиональных знаний. Профессио­
нальное становление личности с необходимостью включает в себя нравст­
венную составляющую, зафиксированную в профессионально-этическом 
кодексе. Это позволяет специалисту усвоить систему профессиональной мо­
рали, без которой невозможна его профессиональная социализация.
Этизация профессиональной деятельности, являясь показателем 
нравственного прогресса человечества, свидетельствует о возрастании цен­
ности личности и задает гуманистические критерии любой профессии. По­
этому в структуре профессионально-этического кодекса в обязательном 
порядке фиксируется социальная значимость профессии. Так, например, 
для группы профессий «человек -  человек» она заключается в сохранении 
и развитии человека, т. е. речь идет о социально значимых целях профес­
сиональной деятельности, получивших общественное одобрение.
Предмет профессиональной деятельности, означенный в кодексе, 
ограничивает, конкретизирует объектную сферу деятельности специалис­
та. Именно предмет определяет содержание профессионального кодекса. 
Например, профессии врача и учителя относятся к группе, объектом де­
ятельности которой является человек, но предмет этих профессий разли­
чен: деятельность учителя направлена на социальное становление челове­
ка, а врача -  на сохранение его здоровья.
Социальная значимость и предмет, в свою очередь, детерминируют 
основные моральные принципы профессиональной деятельности, фикси­
руемые в этическом кодексе. Правомерно выделить некоторые общие прин­
ципы профессиональной морали, присущие большинству профессий. Так, 
например, принцип отсутствия привилегий, с одной стороны, подразумева­
ет приоритет профессионального долга перед всеми другими видами долга 
(родительским, религиозным, гражданским и др.). С другой стороны, этот 
принцип означает, что профессионал не имеет право получать иные доходы 
за свой труд, кроме законных. Незаконные формы дохода, обусловленные 
занимаемой должностью, дополнительными возможностями профессионала 
или характером его труда, рассматриваются как факт коррупции.
Следующий общий принцип, исполнение которого профессионалами 
важно для всех членов общества, может быть назван принципом информи­
рованного согласия. Он выражается в понимании потребителем (пациен­
том, покупателем и т. д.) позитивных и негативных последствий деятель­
ности специалиста и реализуется в осознанном и свободном выборе про­
фессиональных услуг. Добросовестная, полная, объективная информация,
которую должен предоставить профессионал клиенту, обеспечивает вза­
имодоверие между ними.
Принцип конфиденциальности имеет особое значение для профессий 
врача, военного, правоохранительных органов, информационных служб. 
С одной стороны, конфиденциальность -  это неразглашение сведений, став­
ших известными специалисту в процессе работы с клиентами (диагноз боль­
ного, размеры банковского вклада физического лица, тайна подзащитного). 
Этот принцип защищает интересы человека, обратившегося за помощью 
к профессионалу. С другой стороны, принцип конфиденциальности акту­
ален практически для всех профессий, так как связан с сохранением профес­
сиональной тайны. Под профессиональной тайной понимается особая ин­
формация, не подлежащая разглашению, которая, однако, не затрагивает ин­
тересов клиента и не вводит его в заблуждение. Профессиональная тайна ка­
сается используемых технологий, «секретов» мастерства, применяемых 
изобретений и новшеств, обеспечивающих конкурентоспособность профес­
сионала. Профессиональная тайна имеет статус коммерческой, военной, го­
сударственной и т. д., поэтому санкции за ее нарушение различны -  от слу­
жебного порицания вплоть до уголовной ответственности.
Эти моральные принципы являются своеобразным стержнем, вокруг 
которого формируются моральные нормы, и определенным вектором про­
фессиональной деятельности. Например, основной моральный принцип 
профессионально-этического кодекса врача -  т е  навреди». Он утверждает 
человека как абсолютную ценность и задает такие моральные нормы, как 
сострадание, безотказная помощь страждущему, конфиденциальность и др. 
Именно моральные нормы конкретизируют основные принципы профес­
сии в соответствии с тремя типами отношений, подробно рассмотренными 
выше. Напомним, что это отношения «профессионал -  общество», «про­
фессионал -  предмет труда», «профессионал -  профессионал».
Продолжая использовать в качестве иллюстрации профессиональ­
ную деятельность врача, отметим моральные нормы, раскрывающие отно­
шение «врач -  общество». Врачебная деонтология (долг врача) устанавли­
вает нормы, утверждающие социальное равенство при медицинском об­
служивании, исключительно гуманное использование профессиональных 
знаний, власти и т. д.
Отношение «врач- пациент» раскрывается моральными нормами 
сохранения и укрепления телесного и душевного здоровья пациента, бес­
корыстного служения больному (невзирая на трудности, а в исключитель­
ных случаях и при угрозе собственной безопасности).
Регламентация отношений между коллегами, в частности, осуществля­
ется через моральные нормы взаимопомощи, взаимоуважения, коллектив­
ного сохранения врачебной тайны, тактичности и др.
Подводя итог рассмотрению моральных норм в структуре профес­
сионально-этического кодекса, следует отметить, что они отбираются по 
принципу необходимости и достаточности. Другими словами, из множе­
ства моральных норм в профессиональный кодекс включаются только те, 
которые наиболее эффективно регулируют профессиональную деятельность 
с учетом ее специфики.
По этим же основаниям профессионально-этический кодекс требует 
наличия у специалиста конкретных нравственных качеств. Так, врач дол­
жен обладать такими нравственными качествами, как милосердие, состра­
дание, внимательность, терпимость и терпение и др. Их отсутствие являет­
ся первым признаком профессиональной непригодности врача.
Сфера действия профессионально-этического кодекса носит ограни­
ченный характер. Прежде всего он обязателен к исполнению для конкрет­
ного круга лиц -  профессионалов. Кроме того, его действие ограничено во 
времени и пространстве. Например, действие этического кодекса профес­
сий обслуживающего труда -  продавца, кондуктора, парикмахера и др. -  
ограничено нормированным рабочим временем и местом. В то же время 
существуют профессии, сфера действия кодекса которых во времени 
и пространстве не имеет жесткого ограничения. Врачи, сотрудники право­
охранительных органов, МЧС обязаны выполнять свой профессиональный 
долг в любое время и в любой ситуации.
Напомним, что специфика морального регулирования общественных 
отношений заключается в совпадении субъекта и объекта, т. е. сам человек 
творит мораль, воплощает ее в поступках и оценивает их с позиций добра 
и зла. Исходя из этого этический кодекс включает в себя формы морально­
го контроля. Контроль за исполнением профессионально-этического ко­
декса осуществляется со стороны общества, коллег, самого специалиста.
Контроль со стороны общества осуществляется средствами массовой 
информации, а также людьми, на которых направлена профессиональная 
деятельность или которые пользуются продуктом труда специалистов, об­
щественными организациями. Все эти субъекты формируют общественное
мнение, одобряющее или порицающее деятельность профессионала. Так, 
например, общественный контроль за деятельностью педагогов осущест­
вляется через острые полемические публикации в периодической печати, 
радио- и телепередачах, родительские собрания, комитеты, попечительские 
советы, общественные организации.
Контроль со стороны коллег за соблюдением норм профессиональ­
но-этического кодекса осуществляется посредством коллегиальных орга­
нов (коллегия адвокатов, творческий союз, педагогический совет, офицер­
ское собрание и др.).
Самоконтроль возможен благодаря наличию профессиональной чес­
ти и совести, осознанию специалистом своего профессионального долга 
и ответственности.
Итак, схематично структуру профессионально-этического кодекса 
можно представить следующим образом:
• Социальная значимость профессии.
• Предмет профессиональной деятельности.
• Основные моральные принципы.
• Моральные нормы и правила поведения (профессионально-деловой 
этикет).
• Нравственные качества специалиста.
•  Сфера действия профессионально-этического кодекса.
•  Формы морального контроля.
Многообразие профессионально-этических кодексов позволяет клас­
сифицировать их по разным основаниям. В данном учебном пособии пред­
лагается их дифференциация по уровням общности:
1) уровень общего -  международные профессионально-этические ко­
дексы;
2 )уровень особенного- национальные профессионально-этические 
кодексы;
3) уровень единичного -  корпоративные профессионально-этические 
кодексы (кодекс одного предприятия или фирмы).
Кратко охарактеризуем специфику каждого уровня. Клятва Гиппок­
рата, международный кодекс медицинской сестры, социального работника, 
психолога, журналиста -  все это примеры кодексов, принятых представи­
телями различных профессий в рамках мирового сообщества. Они отража­
ют самые общие требования, в которых воплощаются общечеловеческие 
нравственные ценности.
Социально-экономический уровень развития страны, ее этнические, 
культурные особенности отражаются в национальных профессионально-эти­
ческих кодексах, таких как кодексы психологов и социальных работников 
США; медицинской сестры, социального работника, журналиста России и т. п.
На уровне отдельного предприятия, фирмы также разрабатываются 
профессионально-этические кодексы. Они фиксируют конкретные требова­
ния, учитывая специфику данного предприятия, его место в системе эконо­
мических отношений, статус. Разработка такого кодекса -  дело сложное и до­
рогостоящее, поэтому практикуется, главным образом, крупными фирмами.
Здесь хотелось бы остановиться на таком вопросе: может ли содержа­
ние профессионально-этического кодекса вступать в противоречие с общемо­
ральными нормами? Безусловно, может, но эти противоречия специфичны.
Первую группу таких противоречий можно обозначить как мнимые. 
Под мнимыми мы понимаем такие противоречия, которые обусловлены са­
мой спецификой профессиональной деятельности и разрешаются исходя из 
этой специфики.
Обратимся к примеру. С точки зрения общеморальной нормы ложь 
есть зло, однако в профессионально-этическом кодексе врача ложь во 
спасение зафиксирована в качестве обязательного требования. Это выте­
кает из специфики профессиональной деятельности врача, главным мо­
ральным принципом которой является «не навреди». И если истиная ин­
формация о состоянии больного ухудшает его самочувствие, то врач обя­
зан не только умолчать, но и ободрить больного, и вселить в него надеж­
ду, даже ценой лжи.
Вторая группа противоречий между нормами профессиональной 
и общей морали обусловлена самой кодифицированной формой профес­
сиональной морали. Жизнь, как известно, весьма динамична, поэтому об­
щеморальные нормы, отражающие ее, носят изменчивый характер. Содер­
жание их переакцентируется, они «подрабатываются» в процессе повсед­
невной жизни людей, тогда как кодифицированные моральные нормы ос­
таются неизменными. И в определенный исторический момент (особенно 
переломные периоды) профессиональная мораль, в силу своей кодифика­
ции, консервирует ценности, принципы, нормы, содержание которых «от­
стает» от общеморальных. Таким образом, сама природа кодификации не­
сет в себе консерватизм, который вступает в противоречие с мобильностью 
общей морали.
Вступление современной России в рыночные отношения обнажило 
этот вид противоречий практически для всех профессий. Особенно болез­
ненно данное противоречие разворачивается для группы профессий «чело­
век -  человек». Профессионально-этические кодексы советского врача 
и советского педагога явно утратили свои регулятивные функции в услови­
ях платной медицины и образования. Данное противоречие разрешается на 
наших глазах путем формирования новой нормативности.
Указанные противоречия разворачиваются в деонтологической сфе­
ре -  сфере должного и, безусловно, не исчерпывают все коллизии профес­
сиональной деятельности. Основное противоречие -  это противоречие ме­
жду должным и сущим, между требованиями профессиональной морали 
и реальным состоянием профессиональных нравов. К числу его проявле­
ний можно отнести обособление профессиональной элиты от массы рядо­
вых специалистов, профессионально-групповой эгоизм, профессионально­
нравственную деформацию и деградацию специалиста. К их анализу мы 
и обратимся далее.
В процессе исследования проблемы влияния профессии на личность 
специалиста высвечиваются два вопроса:
1. Какова причина профессионально-нравственной деформации?
2. Все ли профессиональные группы подвержены профессионально­
нравственной деформации и в какой степени?
Прежде чем ответить на эти вопросы следует определиться с поняти­
ем профессионально-нравственной деформации. Под профессиональной 
деформацией принято считать деструктивные изменения личности в про­
цессе выполнения профессиональной деятельности. Предваряя определе­
ние профессионально-нравственной деформации, сделаем ряд замечаний.
Во-первых, деструкция- это неплодотворные изменения, ведущие 
к структурно-функциональному разрушению личности. Во-вторых, эти из­
менения происходят в процессе погружения специалиста в профессиональ­
ную деятельность. В свою очередь, сформировавшаяся деформация оказы­
вает обратное влияние на выполнение профессиональных обязанностей.
Учитывая это, мы определяем профессионально-нравственную де­
формацию как деструктивные изменения в функционально-нравственной 
структуре личности, носящие неплодотворный характер и оказывающие 
негативное воздействие на профессиональную сферу.
Основываясь на данном определении, можно ответить на поставлен­
ные выше вопросы. В процессе выполнения конкретного вида профессио­
нальной деятельности от специалиста не требуется реализация всех его 
многообразных нравственных качеств. Годами специалист «эксплуатиру­
ет» одни нравственные способности, формируя целокупность профессио­
нально значимых качеств в ущерб своей всесторонности. По ироничному 
выражению Козьма Пруткова, «специалист -  как флюс»; это означает, что 
в процессе профессионализации лишь отдельные нравственные свойства 
«выпячиваются», при этом многие другие оказываются невостребованны­
ми, оттесняются на периферию и затухают. Это и есть главная причина 
профессионально-нравственной деформации, которая начинает действо­
вать уже на стадии освоения профессии и усиливается в течение всех лет 
профессиональной деятельности.
Отвечая на второй вопрос, мы должны констатировать, что, к сожа­
лению, все профессиональные группы подвержены профессионально-нрав­
ственной деформации, причем профессии типа «человек -  человек» -  на­
много более других. Это объясняется, по мнению психологов, тем, что вза­
имодействие профессионала с другими людьми включает механизм актив­
ного востребования профессионально-нравственных качеств. Другими сло­
вами, поскольку предметом деятельности педагога, врача, социального ра­
ботника и др. является живой человек как активное начало, то специалисту 
приходится мобилизовать и постоянно эксплуатировать определенные 
нравственные качества.
Выделяют несколько видов профессионально-нравственной деформации.
1. Общепрофессиональная нравственная деформация. Ей подверже­
ны все специалисты, хотя у каждого из них она выражается в разной степе­
ни. Так, для педагогов характерна авторитарность, выражающаяся в стрем­
лении единолично управлять, контролировать, оценивать учебно-воспита­
тельный процесс. Авторитарность, проявляясь в отказе от сотрудничества, 
ведет к снижению нравственного самоанализа и самоконтроля педагога.
Для врачей характерен синдром «сострадательной усталости», т. е. 
притупление нравственных чувств, таких как сострадание, сочувствие, со­
переживание больному. У работников правоохранительных органов разви­
вается синдром «асоциального восприятия», заключающийся в ярко выра­
женной подозрительности, недоверии к людям, восприятии каждого граж­
данина как потенциального нарушителя.
2. Специальная профессионально-нравственная деформация. Лю­
бая профессия внутренне дифференцирована, т. е. объединяет несколько 
специальностей, каждая из которых имеет свою специфику и, следователь­
но, особое проявление нравственной деформации. Так, среди работников 
правоохранительных органов мы обнаруживаем разные вариации: у следо­
вателя появляется гипертрофированная подозрительность, у оперативного 
работника -  актуальная агрессивность, у адвоката -  изворотливость, у про­
курора -  менторство. Врачи разных специальностей тоже «обрастают» сво­
ими деформациями: терапевты вызывают страх у больных угрожающими 
диагнозами, хирурги циничны, медсестры характеризуются отсутствием 
эмпатии.
3. Индивидуально-нравственные деформации личности профес­
сионала. Нравственные качества, которые важны для эффективного вы­
полнения профессиональной деятельности, у некоторых специалистов 
с большим стажем чрезмерно развиваются, что приводит к возникновению 
гипертрофированных свойств. Это может быть сверхответственность, су­
перчестность, трудовой фанатизм и др. Следует понимать, что индивиду­
ально-нравственная деформация профессионала есть продолжение его до­
стоинств, рьяного выполнения своего профессионального долга.
Данную профессиональную деформацию называют «профессиональ­
ным кретинизмом» (по К. Марксу), следствием ее являются ошибки, кон­
фликты, нравственно-психологические кризисы и снижение продуктивнос­
ти профессиональной деятельности.
Таким образом, профессионально-нравственная деформация неиз­
бежна для специалиста. Для минимизации ее последствий этики и психо­
логи предлагают следующие «рецепты»:
• знать и понимать сущность и механизм нравственной деформации 
в своей профессиональной деятельности; владеть навыками нравственного 
самоанализа и самосовершенствования, а также приемами нравственно­
психологической саморегуляции;
•  постоянно повышать свою квалификацию, стремиться к профес­
сиональной мобильности -  как горизонтальной, так и вертикальной;
И, наконец, главное: смысл жизни человека, его нравственные цен­
ности, представление о счастье при всей значимости профессиональной 
сферы не замыкаются на ней. Поэтому, чтобы преодолеть профессиональ­
но-нравственную частичность, каждый специалист должен стремиться все­
сторонне развить свои многообразные задатки и способности, реализуя их 
в других сферах. Это расширяет личностный горизонт, нравственно обога­
щает человека, оказывая обратное позитивное воздействие на профессио­
нальную деятельность. Обновленный человек, возвращаясь к выполнению 
своего профессионального долга, менее подвержен профессионально-нрав­
ственным деформациям.
Если в профессиональной деятельности преобладает непосредствен­
ное межличностное общение (например, в работе педагога), то в свободное 
время следует отдать предпочтение уединению, которое способствует само- 
рефлексии, самоанализу, созерцанию, возвышению над повседневностью. 
И наоборот, специалистам, предметом труда которых являются информаци­
онно-знаковые системы (например, бухгалтер, программист), рекомендуется 
помимо профессиональной сферы включаться в различные виды активного 
общения, что развивает коллективизм, взаимопонимание, взаимную ответ­
ственность.
Завершая данную главу учебного пособия, отметим, что в целом эти­
ческие знания, содержащиеся в курсе «Профессиональная этика», безус­
ловно, имеют практическую направленность. Усвоив сущность, виды, при­
чины профессионально-нравственной деформации, будущий специалист 
уже на стадии овладения профессией вооружен знаниями, позволяющими 
минимизировать ее последствия.
Тематический словарь
Профессионально-моральные отношения -  это отношения (непо­
средственные или опосредованные) между людьми в сфере профессио­
нальной деятельности, оцененные с позиции добра и зла. Типы профессио­
нально-моральных отношений: «профессионал -  общество», «профессио­
нал -  предмет труда», «профессионал -  профессионал».
Профессионально-этический кодекс -  относится к сфере должно­
го, являет собой идеал, образец, к которому необходимо стремиться специ­
алисту и который задает устойчивый порядок нравственной деятельности 
профессионала. Функции профессионально-этического кодекса: институ­
циональная, регулятивная, социализирующая.
Структура профессионально-этического кодекса -  основные эле­
менты, в которых фиксируются требования к профессионально-моральным
отношениям. Элементами профессионально-этического кодекса являются: 
социальная значимость профессии, предмет труда, моральные принципы, 
моральные нормы и правила, нравственные качества профессионала, сфера 
действия кодекса, формы морального контроля.
Профессиональная деонтология (от гр. deon -  должное и logos -  
учение; наука о должном) -  раздел профессиональной этики, в котором 
формируется представление о профессиональном долге, рассматриваются 
проблемы должного в сфере конкретной профессиональной деятельности 
(врача, педагога, ученого и др.).
Этизация профессиональной сферы -  это отражение в обществен­
ном сознании возрастания значимости и универсальности морально-нрав­
ственных регуляторов профессиональной деятельности.
Дидактический тест
1. Выберите номер правильного варианта ответа.
Наиболее полная характеристика регулятивной функции про­
фессиональной морали:
1) Формирует отношения в сфере профессиональной деятельности.
2) Помогает успешной профессиональной карьере.
3) Создает здоровый морально-психологический климат в трудовом 
коллективе.
2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Тип отношений, регулируемых профессиональной моралью:
1) Отношения собственности.
2) Отношения между специалистами.
3) Семейно-бытовые отношения.
3. Выберите номер правильного варианта ответа.
Моральное регулирование отношения «профессиональная груп­
па -  общество» базируется на нормах:
1) Доверия и ответственности.
2) Профессионального эгоизма.
3) Запрета на профессию.
4. Установите соответствие.
Профессия:
1) Врач.
2) Педагог.
3) Следователь.
Вид профессиональной деформации:
A) Подозрительность.
Б) Менторство.
B) «Сострадательная усталость».
5. Выберите номер правильного варианта ответа. 
Профессионально-этический кодекс -  это:
1) Система запретов.
2) Свод норм, правил, принципов.
3) Выражение пожеланий.
6. Выберите номера правильных вариантов ответа. 
Профессионально-этический кодекс необходим:
1) Для формулирования социальных требований к профессиональной
2) Для регулирования отношений в семейно-бытовой сфере.
3) Для определения штатного расписания предприятия.
4) Для определения профессионального долга специалиста.
5) Для содержательного проведения досуга.
6) Для профессионального становления специалиста.
7. Выберите номер правильного варианта ответа.
Социальная значимость любой профессии определяется:
1) Престижем.
2) Зарплатой.
3) Общественной необходимостью.
8. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Профессии, сфера действия профессионально-этического кодекса 
которых не ограничена рабочим временем:
1) Адвокат.
2) Врач.
3) Инженер.
4) Работник МЧС.
5) Продавец-консультант.
6) Журналист.
группе.
9. Выберите номер правильного варианта ответа.
Форма морального контроля со стороны общества за выполне­
нием профессионального долга:
1) Административный контроль.
2) Общественное мнение.
3) Правовая оценка.
10. Выберите номер правильного варианта ответа.
Организация, осуществляющая моральный контроль со стороны
коллег за выполнением профессионального долга:
1) Совет директоров.
2) Жилищное товарищество.
3) Коллегия адвокатов.
11. Выберите номер правильного варианта ответа.
Форма морального самоконтроля за выполнением профессио­
нального долга:
1) Совесть.
2) Самопознание.
3) Саморелаксация.
12. Установите соответствие.
Виды профессионально- Кодифицированная мораль
этического кодекса
1) Корпоративный. А) Профессиональная мораль, дей-
2) Национальный. ствующая в масштабах мирового со-
3) Международный. общества.
Б) Профессиональная мораль, дей­
ствующая в рамках отдельной фирмы. 
В) Профессиональная мораль, действу­
ющая в пределах определенного госу­
дарства.
13. Выберите номер правильного варианта ответа. 
Профессионально-нравственная деформация -  это:
1) Негативные изменения организма, связанные с профессиональны­
ми заболеваниями специалиста.
2) Деструкция функционально-нравственной структуры личности спе­
циалиста.
3) Негативные черты характера специалиста, возникшие вследствие 
семейно-бытовых проблем.
14. Выберите номер правильного варианта ответа.
Минимизация последствий профессионально-нравственной де­
формации специалиста возможно посредством:
1) Регулярного медицинского обследования.
2) Консультирования по правовым проблемам профессиональной де­
ятельности.
3) Всестороннего развития способностей.
15. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Открытые проблемы профессиональной морали:
1) Проблема смертной казни.
2) Проблема эвтаназии.
3) Проблема рыночных отношений в сфере образования.
4) Проблема терроризма.
5) Проблема клонирования.
6) Проблема неравномерного экономического развития стран.
Глава 6. КОНКРЕТНЫЕ ВИДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
Логика настоящего учебного пособия определяет необходимость 
рассмотрения конкретных видов профессиональной этики. Это позволит 
применить теоретические знания предыдущих разделов пособия для ос­
мысления специфики профессиональной деятельности на эмпирическом 
уровне. С этой целью остановимся на отдельных видах профессиональной 
этики, по которым осуществляется подготовка специалистов в Российском 
государственном профессионально-педагогическом университете. По на­
шему мнению, это прежде всего педагог и научный работник.
Педагогическая этика изучает особенности педагогической морали, 
обосновывает ее принципы, раскрывает функции, определяет содержание 
нравственной деятельности педагога в целом, включая нравственные отно­
шения в педагогической среде. Педагогическая этика разрабатывает осно­
вы педагогического этикета, суть которого сводится к гармонизации внеш­
них форм поведения и их нравственного содержания.
Педагогическая деятельность -  одна из наиболее древних и социаль­
но востребованных. Ее общественная роль определяется тем, что педагог 
воспроизводит, социализирует человека конкретного общества, обеспечи­
вая его включение в социум в качестве полноценной личности. Специфика 
педагогической деятельности заключается в обязанности передать после­
дующему поколению всю совокупность актуальной культуры общества. 
Причем педагог отнюдь не выступает примитивным транслятором -  его 
миссия значительно сложнее. Она заключается в умении творчески пере­
осмыслить содержание культуры, расставить мировоззренческие акценты 
гуманистического характера, облечь знания в эффективную и доступную 
методическую форму.
Такой социальный заказ общества оформляет предмет труда педаго­
га, определяемый как воспитание личности, передача знаний, умений, навы­
ков подрастающему поколению. На первый взгляд, предмет труда педагога 
задан изначально самой профессиональной деятельностью. Однако педагог 
должен всегда помнить, что он имеет дело с уникальным нравственным ми­
ром формирующегося индивида. Этим прежде всего определяется специфи­
ка и сложность предмета профессиональной деятельности педагога.
Процесс профессиональной деятельности педагога выступает в виде 
трех основных типов отношений, а именно:
1) «педагог -  воспитанник»;
2) «педагог -  педагог»;
3) «педагог -  социум».
Эти отношения регулируются профессиональной моралью педагога.
Исходя из специфики профессиональной деятельности и отношений, 
профессиональная мораль задает главный моральный принцип профес­
сии -  принцип гуманизма. Содержание принципа гуманизма исторически 
изменчиво, однако суть его наиболее точно, по нашему мнению, определил 
русский историк В. Ключевский, утверждавший, что хороший педагог лю­
бит то, что преподает, и любит тех, кому преподает.
1. Из всей совокупности морально-нравственных отношений педаго­
га его отношение к воспитуемым является ведущим, так как именно оно 
определяет цель и сущность профессиональной педагогической деятель­
ности, задает, детерминирует, окрашивает все другие отношения. В извес­
тном смысле связь «учитель -ученик» заранее задана обществом; профес­
сиональный долг педагога состоит в том, чтобы эту взаимосвязь не только 
не разрушить, но и сохранить, укрепить, гуманизировать. В этом заключа­
ется нравственное творчество педагога.
Далее рассмотрим, как моральный принцип педагогической деятель­
ности -  принцип гуманизма -  конкретизируется и реализуется через мо­
ральные нормы, правила, регламентируя три основных типа отношений, 
указанных выше.
Принцип гуманизма реализуется через следующие моральные нор­
мы : требовательность, взаимоуважение, нравственный пример, авторитет, 
взаимодоверие, справедливость и др.
Требовательность как норма педагогической деятельности направ­
лена на формирование положительных нравственных качеств, становление 
личности. При этом следует отметить, что всякое требование должно быть 
педагогически целесообразным, т. е. разумным, понятным учащимся и вос­
приниматься ими как необходимость.
Требовательность основывается на взаимоуважении как моральной 
норме отношений «педагог -  воспитанник». С одной стороны, педагог дол­
жен относиться к воспитуемому как к уникальной личности, верить в него, 
признавать в нем равного себе, тем самым формируя его человеческое досто­
инство. С другой -  учитель в неменьшей степени нуждается в уважительном 
отношении со стороны воспитуемого, что приобретает особую актуальность 
в период перехода от авторитарной модели к педагогике сотрудничества.
Уважение к педагогу базируется на личном примере и подкрепляется 
авторитетом. Посредством личного примера педагога воспитуемые при­
общаются к положительному нравственному опыту. Поэтому справедливо 
нормативное требование, сформулированное А. Макаренко, согласно кото­
рому педагог сам должен быть воспитан; без авторитета нет воспитателя. 
Следует заметить, что авторитет не завоевывается раз и навсегда, а, будучи 
проявлением нравственно-психологической связи воспитателя с воспиту- 
емым, основывается на доверии, требует постоянного подкрепления в мо­
ральной практике. В поведении учителя нет мелочей: нравственный ком­
промисс, отступление от моральных норм, бестактность и т. п. неизбежно 
ведут к крушению авторитета.
В формате отношений «педагог -  воспитанник» важную роль играет 
такая моральная норма, как справедливость. Ее сущность проявляется в объ­
ективности, непредвзятости педагога, единстве требований ко всем учащим­
ся. Справедливость является всеохватывающей моральной нормой, так как 
пронизывает все виды отношений педагога с учащимися, начиная от формы 
обращения и заканчивая умением оценить достоинства и недостатки друго­
го. Попрание нормы справедливости порождает болезненную реакцию, аг­
рессию со стороны воспитуемого, провоцирует его к совершению безнрав­
ственных поступков, а также является проявлением пренебрежительного от­
ношения со стороны педагога к своему профессиональному долгу.
Взаимодоверие как моральная норма выражает определенный харак­
тер отношений «педагог -  воспитанник». Доверие воспитанника -  это от­
ношение к педагогу, основанное на убеждении в его правоте, возникающее 
в процессе неформального общения с педагогом. Умение завоевать дове­
рие свидетельствует о высоком профессионализме и нравственных каче­
ствах педагога. Гуманизм педагогической деятельности проявляется не 
только в обретении доверия учащихся, но и в доверии к воспитуемым. До­
верие оказывает сильное воздействие на нравственное становление лич­
ности, так как апеллирует к ее лучшим качествам и способно стимулиро­
вать моральный поступок.
2. Отношение «педагог -  педагог» может строиться на разных мо­
ральных принципах. В настоящее время в педагогической деятельности
утверждается принцип коллегиальности, который сменил принцип коллек­
тивизма, присущий педагогике социалистической школы. Коллегиальность 
проявляется в создании нравственной атмосферы сотрудничества с целью 
эффективного обучения и воспитания подрастающего поколения. Принцип 
коллегиальности в профессиональной практике реализуется через мораль­
ные нормы взаимопомощи и взаимоподдержки, взаимодоверия и принци­
пиальности, обмена опытом и профессионального самосовершенствова­
ния, реализации своей профессиональной уникальности посредством ака­
демических свобод. Коллегиальность означает умение оценивать каждого 
профессионала по достоинству, реальному вкладу в учебно-воспитатель­
ный процесс, т. е. по работе в одной команде на достижение общей цели.
Принцип коллегиальности задает критерии оценки нравственной ат­
мосферы педагогического коллектива, формирует столь необходимое об­
щественное мнение. Благодаря последнему ошибочный или аморальный 
поступок коллеги подвергается критической оценке, осуждению со сторо­
ны коллектива. При всей принципиальности критика должна быть конст­
руктивной, а не злопыхательской. Также общественное мнение одобряет 
следование профессионально-моральным нормам, выполнение морально­
го долга.
3. Анализируя тип отношений: «педагог -  социум», авторы вынужде­
ны констатировать сложившееся противоречие в морально-нравственной 
сфере современного общества. С одной стороны, социальная миссия педа­
гога не только не утрачивает своего значения, а, напротив, приобретает 
особую значимость в условиях современной России. С другой -  духовно­
нравственный кризис постперестроечного периода выразился и в том, что 
отвергнуты традиционные и не наработаны новые принципы, ценности, 
установки, критерии оценок деятельности профессиональных сообществ. 
Особую тревогу вызывает умаление роли педагога в нашем обществе.
Первым шагом к разрешению данного противоречия является четкое 
осознание морального принципа, лежащего в основе отношений «педагог -  
социум». Представляется, что таковым может выступать принцип профес­
сионально-статусной определенности. Содержание принципа профессио­
нально-статусной определенности применительно к педагогическому сооб­
ществу заключается в следующем: исходя из общественных приоритетов, 
социальной значимости педагогического труда, общество должно опреде­
лить, а государство гарантировать высокий социально-профессиональный
статус педагога. В противном случае нашему обществу грозит процесс де­
вальвации педагогического труда и, как следствие этого, отрицание обще­
ством своего завтра.
Этизация в современном мире все шире охватывает сферу профес­
сиональной деятельности. Поскольку наука превращается из мощной про­
изводительной силы общества в непосредственную и высшую «человеко­
образующую» ценность культуры, она попадает в фокус этических иссле­
дований. В частности, в научно-исследовательской деятельности реализу­
ются и интенсивно формируются нормы, принципы, ценности профессио­
нальной морали научного работника.
Традиционно университетское образование направлено на формиро­
вание научных кадров, что осуществляется и в РГППУ. Поэтому в данном 
учебном пособии мы не можем обойти вниманием рассмотрение вопроса 
о специфике профессиональной морали научного работника. Она изучает­
ся таким видом профессиональной этики, как этика научного работника, 
которая обосновывает систему моральных принципов, норм и правил, ре­
гулирующих нравственные отношения научного сообщества. Регулятивная 
функция профессиональной морали заключается в регламентации взаимо­
отношений ученых и определяет, что допустимо и что непозволительно 
для ученого. Эта система исторически изменяется в процессе развития на­
уки и усложнения ее взаимосвязи с обществом.
Социальная значимость деятельности научного работника детермини­
руется все возрастающей ролью современной науки. Предметом деятель­
ности ученого является познание закономерностей окружающего нас мира, 
включая самого человека, с целью его преобразования. Однако в реальной 
практике специфика деятельности научного работника сопряжена с множе­
ством морально-нравственных противоречий, которые могут быть сформу­
лированы по крайней мере в виде двух серьезных нравственных проблем:
1) Вправе ли ученый продолжать исследование закономерностей, ес­
ли он предвидит, что результаты его трудов могут быть использованы во 
зло человечеству (например, разработка оружия массового уничтожения, 
манипулирование психикой человека, вмешательство в генетическую при­
роду человека и др.)?
2) Несет ли ученый ответственность за использование результатов 
его деятельности во вред людям (например, фундаментальные исследова­
ния физиков, использованные при производстве атомного оружия)?
Для разрешения нравственных проблем в научном сообществе выра­
ботан профессионально-этический кодекс, включающий следующие ос­
новные нормы профессиональной морали. К ним относятся, во-первых, 
нормы, регламентирующие отношения «профессионал -  предмет труда»: 
объективность (бескорыстный поиск и отстаивание истины как высшей 
ценности), научная добросовестность (ничто не принимать на веру, руко­
водствоваться декартовским «сомневаюсь», отказаться от быстрого, но со­
мнительного успеха в научном исследовании) и др.
Во-вторых, это также нормы профессиональной морали, регламенти­
рующие отношения внутри научного сообщества: научная честность (осо­
знание своей сопричастности к данной профессиональной группе и неукос­
нительное соблюдение долга ученого), коллегиальность (создание мораль­
но-психологического климата в научном коллективе, способствующего 
креативности и научному поиску), научная непредвзятость (умение коллег- 
ученых оценить научную идею, гипотезу исходя из ее продуктивности, 
а не из субъективных установок), табу на плагиат (присвоение чужих науч­
ных идей, открытий) и фальсификацию (преднамеренное искажение) науч­
ного исследования.
В-третьих, кодекс включает нормы профессиональной морали, регла­
ментирующие тип отношений «научное сообщество -  социум»: социальная 
ответственность (осознание и воплощение ученым своего профессиональ­
ного долга), конфиденциальность (умение сохранять профессиональную 
тайну в интересах научного сообщества и социума), социальное доверие 
(уверенность в профессионализме ученых, нравственных качествах, гаран­
тирующих выполнение профессионального долга).
В настоящее время в профессиональной этике активно употребляется 
понятие «этос науки». Он включает в себя не только профессиональную 
этику ученого, но и специфические ценности самой науки, обосновывает 
ее гуманистическую ориентацию.
Представленную выше логику анализа профессиональной этики пе­
дагога можно использовать при изучении специфики конкретных видов 
профессиональной морали, и в первую очередь группы профессий типа 
«человек -  человек» (медицинского работника, юриста, социального ра­
ботника, управленца, журналиста, психолога и др.).
Тематический словарь
Педагогическая этика -  отрасль профессиональной этики, изуча­
ющая особенности педагогической морали и обосновывающая ее принци­
пы, функции, содержание нравственной деятельности педагога.
Принцип гуманизма -  как основной принцип педагогической мора­
ли утверждает в качестве абсолютной ценности и цели педагогической де­
ятельности личность воспитуемого; реализуется через следующие мораль­
ные нормы: требовательность, взаимоуважение, нравственный пример, ав­
торитет, взаимодоверие, справедливость.
Требовательность педагога -  норма педагогической морали, заклю­
чающаяся в способности профессионала сформулировать педагогически 
целесообразные требования; требовательность направлена на формирова­
ние положительных нравственных качеств личности.
Уважение к педагогу- норма педагогической морали, характери­
зующая особое отношение воспитанника к педагогу как представителю 
педагогического сообщества и носителю положительного нравственного 
опыта социума; базируется на личном примере педагога и подкрепляется 
его авторитетом.
Педагогическая справедливость -  норма педагогической морали, 
сущность которой проявляется в объективности, непредвзятости педагога, 
единстве требований ко всем учащимся; справедливость является всеохва­
тывающей моральной нормой, так как пронизывает все виды отношений 
педагога с учащимися.
Взаимодоверие -  норма педагогической морали, определяющая ха­
рактер взаимоотношений «педагог -  учащийся»: с одной стороны, доверие 
воспитанника основано на убеждении в правоте педагога и свидетельству­
ет о высоком профессионализме и нравственных качествах педагога, с дру­
го й - доверие педагога апеллирует к лучшим качествам воспитуемого 
и стимулирует его самосовершенствование.
Принцип коллегиальности -  принцип педагогической морали, сущ­
ность которого заключается в создании нравственной атмосферы сотрудни­
чества с целью эффективного обучения и воспитания подрастающего поко­
ления; принцип коллегиальности реализуется через следующие моральные 
нормы: взаимопомощь, взаимоподдержка, взаимодоверие, требователь­
ность, принципиальность, профессиональное самосовершенствование.
Принцип профессионально-статусной определенности -  принцип 
педагогической морали, определяющий высокий социально-профессио­
нальный статус педагога исходя из социальной значимости педагогическо­
го труда.
Этика научного работника -  отрасль профессиональной этики, ко­
торая обосновывает систему моральных принципов, норм и правил, регу­
лирующих нравственные отношения научного сообщества.
Социальная ответственность ученого -  моральная норма, выража­
ющая санкционированность научной деятельности со стороны общества 
и стремление ученого предвидеть негативные для общества последствия 
своей профессиональной деятельности.
Этос науки -  понятие этики, включающее профессиональную этику 
ученого, специфические ценности самой науки, обосновывающее ее гума­
нистическую ориентацию.
Дидактический тест
1. Выберите номер правильного варианта ответа.
Этика педагога изучает:
1) Правила поведения педагога.
2) Педагогические технологии и методы.
3) Особенности педагогической морали и ее реализации в профес­
сиональной деятельности.
2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Этика юриста изучает:
1) Особенности, принципы, нормы морали юриста и ее практическое 
воплощение.
2) Нормы этикетного общения юриста.
3) Законодательные акты и нормативы.
3. Выберите номер правильного варианта ответа.
Этика врача изучает:
1) Правила, нормы отношения врача к пациенту.
2) Мораль и профессионально-нравственную деятельность врача.
3) Способы профилактики и лечения заболеваний.
4. Установите соответствие.
Социальная значимость профессии:
1) Педагога. А) В воспроизводстве человека
2) Врача. в сфере правовых отношений.
3) Юриста. Б) В воспроизводстве человека
в процессе воспитания.
В) В воспроизводстве телесного здо­
ровья человека.
5. Выберите номер правильного варианта ответа.
Социальная миссия педагога состоит:
1) В передаче суммы профессиональных знаний, умений, навыков.
2) В передаче всей совокупности актуальной культуры общества.
3) В передаче навыков самообразования.
6. Дополните.
Типы отношений, регламентируемых профессионально-педаго­
гической моралью:
Педагог -  воспитуемый, ____________________________________
7. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Принцип гуманизма педагогический деятельности раскрывается 
через следующие моральные нормы:
1) Эгоизм.
2) Альтруизм.
3) Справедливость.
4) Доверие.
5) Аскетизм.
6) Уважение.
8. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Принцип гуманизма медицинской деятельности раскрывается 
через следующий моральные нормы:
1) Сострадание.
2) Воздаяние.
3) Конфиденциальность.
4) Фанатизм.
5) «Не навреди».
6) Смирение.
9. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Принцип гуманизма юридической деятельности раскрывается 
через следующие моральные нормы:
1) Презумпция невиновности.
2) Покаяние.
3) Непредвзятость.
4) Толерантность.
5) Страдание.
6) Неизбежность наказания.
10. Выберите номер правильного варианта ответа.
Моральный авторитет профессионала основан:
1) На приказе.
2) На доверии.
3) На принуждении.
11. Выберите номер правильного варианта ответа.
Моральное доверие к профессионалу основано:
1) На законопослушании.
2) На высокой квалификации.
3) На убеждении в его профессионально-нравственной правоте.
12. Выберите номер правильного варианта ответа.
Главный моральный принцип, лежащий в основе взаимоотноше­
ний в современном педагогическом сообществе, -  это:
1) Принцип коллегиальности.
2) Принцип законности.
3) Принцип терпимости.
4) Принцип дисциплинированности.
13. Выберите номер правильного варианта ответа.
Главный моральный принцип, лежащий в основе взаимоотноше­
ний в юридическом сообществе, -  это:
1) Принцип милосердия.
2) Принцип фатализма.
3) Принцип самоотверженности.
4) Принцип законности.
14. Выберите номер правильного варианта ответа
Главный моральный принцип, лежащий в основе взаимоотноше­
ний в медицинском сообществе, -  это:
1) Принцип оптимизма.
2) Принцип прагматизма.
3) Принцип патриотизма.
4) Принцип требовательности.
15. Выберите номер правильного варианта ответа.
Моральный принцип, лежащий в основе отношений «профессио­
нальная группа -  общество», -  это:
1) Принцип коллективизма.
2) Принцип солидарности.
3) Принцип ответственности.
Глава 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ
Слово «этикет» (от фр. etiguette) означает установленный порядок, 
принятые на конкретном этапе развития общества правила поведения. 
Впервые на одном из приемов короля Людовика XI придворным были пре­
поднесены карточки (этикетки) с перечнем правил поведения при дворе. 
Это можно считать началом европейского этикета. В современном понима­
нии этикет -  это совокупность правил поведения, внешнее проявление 
отношения к людям (формы обращений и приветствий, поведение в обще­
ственных местах, манеры и одежда); форма проявления моральных норм, 
соответствующая культурно-историческому контексту.
Из приведенного определения этикета можно сделать вывод о том, 
что этикет является формой нравственной культуры, ориентированной на 
внешние проявления в поведении людей, а форма, как известно, всегда вто­
рична по отношению к содержанию.
Этикет трансформируется в процессе исторического развития: с из­
менением сущности общественных отношений меняется не только их 
нравственное содержание, но и их форма, отраженная в этикете. Современ­
ный этикет характеризуется демократичностью, универсальностью, прак­
тичностью, простотой. Как отмечал академик Д. С. Лихачев, «в основе всех 
хороших манер лежит одна забота -  забота о том, чтобы человек не мешал 
человеку, чтобы все вместе чувствовали себя хорошо».
Сущность этикета внутренне противоречива и реализуется в двух 
функциях: интегративной и сегрегативной. На первый взгляд, эти функции 
взаимоисключают друг друга, в действительности же они взаимодополня- 
ют и раскрывают специфику феномена этикета.
Интегративная (объединяющая) функция этикета определяет нормы 
и правила, регулирующие допустимые (приличные) и недопустимые (не­
приличные) формы поведения людей в обществе. Благодаря этикетным 
нормам возникает понимание, поддерживается определенный порядок 
в отношениях между людьми, достигается согласованность их действий 
и поведения, предупреждаются напряженность, конфликтность в общении. 
Эта функция наиболее полно раскрывает нравственный смысл этикета. 
Этикетные нормы позволяют выразить признание, самоценность, значи­
мость и уважение к человеку, с которым приходится вступать в контакт.
Но, признавая значимость каждого человека, мы тем самым призна­
ем и различия этой значимости. Они зависят от социального статуса, спо­
собностей личности, половозрастных особенностей и выражаются в соот­
ветствующих этикетных нормах и правилах. В этом и заключается смысл 
сегрегативной (разделителяющей) функции этикета, которая подчеркивает 
различия значимости людей, их социальное расслоение.
Таким образом, теряется смысл противопоставления интегративной 
(объединяющей) и сегрегативной (разделяющей) функций этикета. Прак­
тика общения «снимает» внутреннюю противоречивость этикета: он фик­
сирует различия, чтобы облегчить общение между людьми. Каждая этикет­
ная норма определяется морально-нравственным содержанием. Например, 
рукопожатие -  не только общепринятая форма приветствия в этикете, но 
и фиксация конкретного морально-нравственного содержания: доверия, 
дружелюбия, уважения, статусного равенства.
Современный этикет регламентирует поведение людей в быту и на 
службе, в общественных местах и на улице, в гостях и на различного рода 
официальных мероприятиях. Поэтому принято выделять виды этикета, 
например, профессионально-деловой, семейно-бытовой, досуговый, прави­
ла неформального общения, поведения в общественных местах и др.
Профессионально-деловой этикет -  это специфический раздел эти­
кета, представляющий собой свод писанных и неписанных правил и норм 
поведения, нарушение которых мешает выполнению профессиональных 
обязанностей и деловому общению. Профессионально-деловой этикет при­
зван задать стратегию делового общения и оптимальный нравственно-пси­
хологический климат в коллективе.
Необходимо отметить, что профессионально-деловой этикет -  это ко­
декс поведения не только для владельцев частных предприятий и фирм, 
коммерсантов и банкиров. Профессионально-деловой этикет- это этикет 
делового человека (человека дела), стремящегося к эффективности своей 
профессиональной деятельности, деловой карьере. Представители всех про­
фессиональных ірупп, будь то педагоги, менеджеры, юристы, инженеры, 
и т. д., ориентированы на выполнение своих обязанностей в полной мере, 
сохраняя имидж своей организации и устойчивые партнерские отношения.
Так, по мнению исследователей, успешная карьера на 85% зависит от 
умения общаться и только на 15 % -  от профессионализма. Это еще раз под­
тверждает невозможность добиться успеха, игнорируя требования делового 
этикета и пренебрегая принципами профессионально-делового общения.
Среди профессионалов все более утверждается мнение, что серьез­
ный бизнесмен скорее понесет убыток, нежели нарушит деловой этикет. 
После убытка всегда можно добиться прибыли, но после потери реноме 
восстановить его удается не всегда. Таким образом, особенность профес­
сионально-делового этикета заключается в том, что соблюдение его норм 
становится фактором успеха любого профессионала.
Для различных типов профессий (например, «человек- человек», 
«человек -  техника») соблюдение этикета имеет неодинаковое значение. 
Для профессий, где предметом профессиональной деятельности выступает 
человек (врач, педагог, продавец), деловой этикет играет особо значимую 
роль, нежели для профессий, предметом деятельности которых является 
техника (инженер, промышленный рабочий и др.).
Профессионально-деловой этикет имеет различное нравственное на­
сыщение даже в рамках профессий типа «человек -  человек». Так, профес­
сия продавца-консультанта предполагает соблюдение этикета, главным об­
разом, формально, на уровне функционального общения, в то время как 
профессия педагога подразумевает глубокое насыщение нравственным со­
держанием этикетных норм.
Следует особо отметить, что существует ряд профессий и должнос­
тей (например, менеджер, референт-секретарь, продавец-консультант), где 
владение правилами и нормами профессионально-делового этикета являет­
ся наиболее значимым профессиональным качеством, без которого невоз­
можно продвижение по служебной лестнице, достижение серьезного про­
фессионального и делового результата.
Нравственные основы профессионально-делового этикета определяют­
ся принципами, которые отражают моральные требования, предъявляемые 
к культуре профессионально-деловых отношений. Профессор Л. С. Лихачева 
выделяет четыре таких принципа.
1. Принцип гуманизма (требует от специалиста уважения к челове­
ку, признание достоинства его личности, доброжелательного отношения 
к нему). Принцип гуманизма воплощается в следующих требованиях к де­
ловому поведению человека:
• Вежливость. Всем известно прекрасное высказывание Сервантеса: 
«Ничего не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость»1.
1 Сервантес С. М. де. Назидательные новеллы // Собр. соч.: в 5 т. Т. 3. М., 1961.
В основе истинной вежливости лежит доброжелательность, искреннее вни­
мание и готовность оказать помощь, услугу всем своим деловым партне­
рам. Антиподом вежливости является грубость, склочность, агрессивность, 
хамство -  как среди коллег, так и в отношениях между руководителем 
и подчиненным.
• Тактичность. Это чувство меры, которую следует соблюдать в слу­
жебных отношениях, в деловом общении. Это умение знать грань, престу­
пая которую можно поставить делового партнера в неловкое положение, 
вызвать обиду. Тактичный человек всегда учитывает особенности партне­
ра по деловому общению: его пол, возраст, общественное положение. Так­
тичность, чуткость подразумевает также способность быстро определить 
реакцию собеседника по поводу наших высказываний, поступков и в нуж­
ных случаях самокритично извиниться за допущенную ошибку. Сущность 
тактичности наиболее мудро выражена в высказывании Дж. Свифта: «Хо­
рошими манерами обладает тот, кто наименьшее количество людей ставит 
в неловкое положение»1.
•  Скромность. В процессе делового общения этикет требует, чтобы 
человек не стремился показать себя лучше, способнее, умнее других, не 
подчеркивал свое превосходство, свои особые качества, не требовал для 
себя привилегий, особых удобств и услуг. Согласно деловому этикету че­
ловек не должен добиваться победы в споре любой ценой; навязывать свои 
вкусы окружающим; кичиться своим служебным или материальным поло­
жением; умственным или физическим превосходством. Таким образом, со­
гласно профессионально-деловому этикету, как бы велики ни были заслуги 
человека, он никогда не должен выставлять их напоказ.
• Точность профессионально-делового поведения. Это умение ценить 
свое слово, выполнять все свои обещания, не опаздывать на деловые встречи. 
«Точность -  вежливость королей и долг всех добрых людей» -  это изречение 
французского короля Людовика XVIII фактически превратилось в пословицу. 
В сфере профессионально-делового этикета точность и пунктуальность игра­
ют особую роль: деловой человек может позволить себе опоздать не более 
чем на одну минуту. Более значительное опоздание оправдывается только 
чрезвычайными обстоятельствами, о которых деловой человек обязан сооб­
щить как можно раньше. Итак, точность -  это своеобразная форма уважения
1 Свифт Д. Дневник для Стеллы: пер. с англ. / изд. подгот. А. Г. Ингер, В. Б. Ми- 
кушевич; примеч. А. Г. Ингера. М., 1981. С. 437. (Лит. памятники).
к человеку- Тот, кто точен, умеет ценить чужое время, не бросает слов не ве­
тер, не берет на себя невыполнимых обязательность, и не вводит в заблужде­
ние партнера, вольно трактуя достигнутую деловую договоренность.
2. Принцип целесообразности действия. Он характеризует именно 
современный профессионально-деловой этикет, который не догматичен, 
а вариативен. Это означает, что сам профессионал выбирает вариант эти­
кетного поведения, учитывая особенности ситуации делового общения. Но 
диапазон этого выбора все-таки ограничен нравственным содержанием це­
ли профессиональной деятельности специалиста. Например, этикет врачеб­
ной деятельности дает возможность врачу выбирать в зависимости от осо­
бенностей пациента вариативные формы общения, при этОхМ обязательно 
руководствуясь правилом «не навреди».
Следовательно, современный профессионально-деловой этикет тре­
бует от специалиста не заучивания правил, а творческого использования 
их в конкретных ситуациях.
3. Принцип эстетической привлекательности общения. Как утвер­
ждал Д. Дидро, недостаточно делать добро, надо делать его красиво. При­
менительно к профессионально-деловому этикету это, по крайней мере, 
проявляется в «деловом стиле» одежды и в деловой форме непосредствен­
ного общения, в том числе вербальной (словесной) и невербальной (мими­
ка, жесты, позы).
Рассмотрим подробнее эти аспекты принципа эстетической привле­
кательности общения. Эстетическое начало профессионально-делового 
этикета должно быть подчинено главной цели -  эффективности выполне­
ния профессионального долга. С этой позиции деловая одежда -  наиболее 
яркий пример сочетания эстетического и прагматического. Ряд профессий 
(врач, повар, милиционер, дорожные рабочие) предполагает наличие так 
называемый спецодежды, которая, учитывая технолого-гигиенические тре­
бования, в то же время должна «радовать глаз», быть эстетичной. Следует 
отметить, что эстетика профессиональной одежды несет морально-нрав­
ственную нагрузку: красивая форма специалиста способствует эффектив­
ности приобщения к профессиональной корпорации, становлению профес­
сиональной гордости и чести («сохранить честь мундира»).
Этикет профессий (педагог, управленец, адвокат), не предполага­
ющих специальной одежды, тем не менее четко определяет требования 
«делового стиля» в одежде: элегантность, сдержанная цветовая гамма,
строгость в деталях и аксессуарах. Вербальная форма делового общения не 
допускает употребление слов-паразитов («как бы», «типа», «короче», др.), 
жаргонных слов, бранных выражений, грубых форм обращения. Эстети­
ческие требования деловой речи -  это наличие хорошей дикции, логичнос­
ти изложения, аргументированности, умения слушать и слышать делового 
партнера. Эстетическая сторона невербального общения в профессиональ­
но-деловом этикете отрицает развязные позы, вульгарные жесты и мимику, 
оскорбляющие нравственные чувства коллег.
4 .Принцип учета национальных особенностей. Демократизация 
и унификация правил современного профессионально-делового этикета от­
нюдь не отрицает сохранения национальных особенностей, обычаев, тра­
диций. Национальная гордость в сфере профессионально-делового обще­
ния проявляется, с одной стороны, в уважении и сохранении своей нацио­
нальной культуры, с другой -  в уважении национальных особенностей при 
деловом общении с иностранными партнерами. Без этого в современном 
мире невозможно эффективно осуществлять выгодное деловое сотрудни­
чество. Так, например, обращение в профессионально-деловой сфере по 
имени и отчеству, отражающее взаимоуважение коллег, является, несом­
ненно, национальной особенностью нашей страны. ГІереиначивание его на 
«западный» манер, подражание чужой традиции есть не что иное, как са­
моуничижение, неуважение к своей культуре. У японцев в деловом обще­
нии неприлично давать отказ в категоричной форме, поэтому отказ партне­
рам всегда смягчается витиеватой формой. Надо знать и учитывать эти 
особенности, чтобы не попасть впросак.
Мы рассмотрели основные принципы профессионально-делового 
этикета. Следует помнить, что деловое общение настолько многообразно, 
что невозможно предусмотреть все нюансы профессионального этикета 
и дать готовые рецепты. Отсюда вывод -  в профессионально-деловом эти­
кете следует руководствоваться золотым правилом нравственности: посту­
пай с другими так, как ты хотел, чтобы поступали с тобой. Поставив себя 
на место других, помня и о своих недостатках, можно разрешить самые 
сложные ситуации этикетного общения.
Ситуации современного профессионально-делового этикета можно 
условно разделить на две основные группы:
1) ситуации повседневного делового общения (деловые встречи, со­
вещания, переговоры, телефонный разговор);
2) церемониальные, протокольные ситуации (презентации, банкеты, 
приемы и т. п.).
Поскольку церемониальные ситуации носят жестко регламентиро­
ванный характер, то этикетная вариативность их проведения сведена к ми­
нимуму.
Поэтому в данном учебно-методическом пособии мы остановимся на 
ситуациях первой группы.
Повседневное профессионально-деловое общение -  это, прежде всего, 
личные встречи деловых людей, занимающихся одной проблемой, реша­
ющих общие задачи. От умения наладить деловые контакты, четко сфор­
мулировать свои проблемы во многом зависит профессиональный успех. 
Прежде чем начать деловой разговор, необходимо представиться.
Итак, первый шаг профессионально-делового этикета -  это представ­
ление. Существует ряд общепринятых правил этикета, которые необходи­
мо соблюдать при представлении. Так мужчина, независимо от возраста 
и положения, всегда представляется женщине первым. Младших по воз­
расту или по служебному положению мужчин и женщин следует представ­
лять более старшим, а не наоборот. При равном служебном положении бо­
лее молодой представляется более пожилому; подчиненный представляет­
ся начальнику. Один человек представляется группе, корпоративному со­
обществу.
Если кто-то знакомит двух коллег, он должен сам назвать представ­
ляемых. Нельзя подвести их друг к другу и сказать: «Познакомьтесь», обя­
зывая их самих назвать себя -  это невежливо.
Следует отметить, что в зависимости от ситуации делового общения 
можно изобретать любые формулировки представления, лишь бы они бы­
ли корректными и соответствовали основным принципам знакомства. Так, 
например, на больших официальных встречах складываются обстоятель­
ства, когда надо обратиться к незнакомому человеку. В таком случае умес­
тно прибегнуть к «волшебным словам»: простите, извините, будьте добры, 
будьте любезны, не скажете ли Вы и т. д.
В условиях официального общения предпочтительно обращение на 
«Вы» даже среди хорошо знакомых людей, которые в неофициальной си­
туации общаются на «ты».
Кроме устного представления в деловом общении партнеры часто 
пользуются визитными карточками. Визитная карточка должна быть отпе­
чатана на русском языке, а на обороте -  на английском, французском 
и т. д. В ней должны указываться должность, реальная сфера интересов, 
полномочия; обязательно должны быть почтовый адрес фирмы, номера те­
лефонов, телефакса.
Первым протягивает карточку тот, кто пришел в офис или чей ранг 
ниже. При прочих равных условиях во внимание принимается возраст -  
младший оставляет свою карточку первым. Если Вам вручили визитную 
карточку, то тут же надо вручить свою. Приняв визитную карточку, нужно 
прочитать вслух имя партнера, уяснить его должность и положение. Ни 
в коем случае нельзя мять чужие визитные карточки, вертеть в руках, де­
лать на них пометки -  это воспринимается как неуважение.
Если у Вас изменился номер телефона, то можно вписать его от ру­
ки, но в случае изменения должности вписывать новую считается непри­
личным.
Представившись, обменявшись визитными карточками, деловые пар­
тнеры включаются в этикетную ситуацию деловой беседы. При этом также 
надо придерживаться определенных правил. Главное во время делового 
разговора -  сохранять доброжелательное и уважительное отношение к со­
беседникам. Не возмущаться, не перебивать, следить за своей интонацией, 
мимикой, избегать поучительного тона. Не следует отвечать на возражения 
в категорическом тоне, в таких выражениях как «Нет, я абсолютно с Вами 
не согласен»; «Нет, это совершенно нам не подходит». В процессе делово­
го общения разговор должен строиться «глаза в глаза» -  это создает более 
доверительную атмосферу, формирующую большую взаимную симпатию 
и заинтересованность.
В конце деловой беседы следует поблагодарить ее участников, ни 
в коем случае не показывая своего недовольства, если оно есть, и вежливо 
попрощаться.
Рассмотрим этикетную ситуацию деловых телефонных разговоров.
Телефонный разговор -  один из видов делового общения, значение 
которого трудно переоценить, он является важнейшим компонентом имид­
жа организации. Умение сотрудников фирмы вести деловые телефонные 
переговоры, в конечном счете, определяют ее репутацию.
Правила современного этикета рекомендуют не звонить рано утром 
или поздно вечером (если это не было оговорено Вашим абонентом зара­
нее). Следует ожидать ответа на вызов в протяжение 5-7 гудков. Разговор
всегда следует начинать с приветствия и представления. Грубым наруше­
нием делового этикета считается начинать разговор с вопросов типа: «кто 
у телефона?», «это какой номер?». Этикет рекомендует соблюдать опреде­
ленные временные рамки разговора -  не более пяти минут, поэтому к теле­
фонному разговору необходимо подготовиться. Разговор по телефону по 
возможности должен быть коротким, четким, ясным. В ситуации, если Вам 
необходим более долгий разговор, нужно спросить у собеседника, распола­
гает ли он этим временем. Первым, поблагодарив за общение, должен по­
ложить трубку тот, кто был инициатором разговора.
Одним из ведущих факторов успеха является внешний облик делового 
человека. В сфере делового общения как ни в какой другой верна русская 
пословица «Встречают по одежке», а затем оценивают и все другие каче­
ства: пунктуальность, четкость, деликатность, профессионализм. Деловые 
партнеры всегда должны помнить, что внешний облик (костюм, прическа, 
атрибуты) служит своеобразным кодом, свидетельствующим о степени на­
дежности, респектабельности и успеха. Поэтому внешний облик делового 
человека должен свидетельствовать о его чувстве вкуса и меры.
Следует избегать, с одной стороны, небрежности, неопрятности внеш­
него вида, которые, по сути, символизируют позицию «мне плевать, какого 
Вы обо мне мнения»; с другой стороны, одежда (макияж для женщины) не 
должны привлекать чрезмерного внимания своей вычурностью, дороговиз­
ной, сексуальностью. Деловой этикет рекомендует одеваться не слишком 
броско, чтобы одежда не отвлекала от объективной оценки личности.
Таким образом, профессионально-деловое общение должно быть эсте­
тически привлекательным: форма -  поведение и внешний вид специалиста -  
должна соответствовать его содержанию -  нравственным качествам личнос­
ти. Поэтому правила профессионально-делового этикета вырастают из тре­
бований эстетики: «неприлично потому, что не красиво», оскорбление эсте­
тических чувств окружающих есть проявление неуважения к ним.
Тематический словарь
Этикет -  (от фр. etiguette -  установленный порядок) -  это совокуп­
ность правил поведения, внешнее проявление отношения к людям; форма 
проявления моральных норм, соответствующая культурно-историческому 
контексту.
Интегративная и сегрегативная функции -  это функции, реализу­
ющие внутренне противоречивую сущность этикета; данные функции вза- 
имодополняют друг друга и раскрывают специфику феномена этикета.
Виды этикета -  совокупность норм и правил, регламентирующих 
конкретные сферы жизнедеятельности людей (профессионально-деловую, 
семейно-бытовую, досуговую и др.).
Профессионально-деловой этикет -  специфический раздел этикета, 
представляющий собой свод писанных и неписанных правил и норм пове­
дения в сфере профессионального общения, способствующий выполнению 
профессиональных обязанностей.
Принципы этикета -  обобщенное выражение этикетных норм, тре­
бований, определяющих культуру профессионально-деловых отношений; 
выделяют принципы гуманизма, целесообразности действия, эстетической 
привлекательности общения, учета национальных особенностей.
Дидактический тест
1. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Факторы, которые учитываются при представлении в деловом 
общении:
1) Возраст.
2) Заработная плата.
3) Пол.
4) Должность.
5) Социальное происхождение.
6) Семейное положение.
2. Выберите номер правильного варианта ответа.
В ходе знакомства среди коллег первым представляется:
1) Младший по возрасту.
2) Старший по возрасту.
3) Имеющий больший трудовой стаж.
3. Выберите номера правильных вариантов ответа.
В визитной карточке обязательно должны указываться:
1) Должность.
2) Национальность.
3) Название предприятия (фирмы).
4) Вероисповедание.
5) Адрес и телефон предприятия (фирмы).
6) Домашний адрес и телефон.
4. Выберите номер правильного варианта ответа.
В визитной карточке могут быть изменены от руки:
1) Фамилия.
2) Должность.
3) Номер телефона.
5. Выберите номер правильного варианта ответа.
В деловом общении допустимо критиковать:
1) Индивидуально-психологические качества специалиста.
2) Выполнение профессиональных обязанностей.
3) Личностные отношения специалиста вне профессиональной сферы.
6. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Первым вручает свою визитную карточку:
1) Тот, кто приглашен в офис.
2) Тот, кто ниже по рангу.
3) Тот, кто успел раньше.
4) Тот, кто старше по возрасту.
7. Выберите номера правильных вариантов ответа.
Правила деловой беседы:
1) Первой начинать деловую беседу должна коллега-женщина.
2) Следует доброжелательно и уважительно относиться к собеседникам.
3) Допустимо перебивать делового собеседника.
4) Необходимо избегать поучительного тона.
5) Д о п у с ти м о  о тв л ек ат ьс я  во  врем я б есед ы  по  д р у ги м  воп р о сам .
8. Выберите номер правильного варианта ответа.
Во время делового разговора в случае несогласия с оппонентом 
следует употребить следующее выражение:
1) Нет, я абсолютно с Вами не согласен.
2) Давайте примем во внимание следующие аргументы.
3) Это совершенно неприемлемый вариант.
9. Выберите номер правильного варианта ответа.
По окончании деловой беседы следует:
1) Поблагодарить всех за работу.
2) Продемонстрировать свое недовольство достигнутыми результатами.
3) Дать оценку каждому участнику беседы.
10. Выберите номер правильного варианта ответа.
Сточки зрения этикета телефонного разговора считается пра­
вильным вопрос:
1) Кто у телефона?
2) Кто звонит?
3) Куда я попал?
4) Будьте добры, представьтесь, пожалуйста.
11. Установите соответствие.
Ситуация: Форма обращения:
1) Звонок коллеге. А) Добрый день, вас беспокоит
2) Звонок в незнакомую фирму. представитель риэлтерской фирмы -
3) Звонок другу. менеджер по продажам Иванов.
Б) Привет Саша, это Владимир.
В) Здравствуйте, Петр Иванович, 
это менеджер Иванов.
12. Выберите номер правильного варианта ответа.
В случае неожиданного прерывания связи набрать номер для во­
зобновления телефонного разговора должен:
1) Инициатор звонка.
2) Тот, кому звонили.
3) Тот, кто первым наберет номер телефона.
13. Выберите номера правильных вариантов ответа.
При выборе одежды для профессионально-деловой деятельности 
следует ориентироваться:
1) На спокойную цветовую гамму.
2) На высокую стоимость одежды.
3) На последние экстравагантные тенденции в моде.
4) На возраст и особенности фигуры.
5) На специфику профессиональной деятельности.
14. Выберите номер правильного варианта ответа. 
Деловой стиль одеады характеризуется:
1) Небрежностью, неопрятностью.
2) Вычурностью, дороговизной, сексуальностью.
3) Элегантностью.
15. Выберите номера правильных вариантов ответа. 
Деловая одежда исключает:
1) Украшение броской бижутерией.
2) Удобные классические туфли.
3) Яркий макияж.
4) Темный костюм.
Заключение
В системе философского знания этика занимает особое место прежде 
всего в силу ее мировоззренческой нагрузки. Она дает цельное и целостное 
представление о мире, обосновывает человека как универсальный и един­
ственный критерий бытия. Этика как практическая философия акцентиру­
ет внимание на «вечном» вопросе: как не утратить человеческое начало 
в сложных коллизиях современного мира?
Этика -  живая наука, развивающаяся, изменяющаяся в процессе осво­
ения людьми новых практик, появления открытых проблем морали, поэто­
му она не дает готовых рецептов на все случаи жизни, но формирует нрав­
ственные ориентиры для всех сфер жизнедеятельности личности.
Учебная дисциплина «Профессиональная этика» ограничена, как 
правило, одним семестром, однако при изучении материала других курсов 
студенты могут вычленить этический аспект, применить критерий добра 
и зла при анализе социальных отношений.
Авторы также полагают, что изучение курса «Профессиональная 
этика» заложило основы культуры этического мышления, стимулировало 
становление профессионально-морального сознания будущих специалис­
тов. С уверенностью можно сказать, что проявляемый студентами интерес 
к этической проблематике перерастет в процессе профессионального обу­
чения и деятельности в устойчивую потребность нравственного самосовер­
шенствования. Первый самостоятельный шаг- это обращение к публицис­
тическим и научным статьям, материалам в средствах массовой информа­
ции по морально-нравственной тематике. Будущим педагогам профессио­
нального обучения настоятельно рекомендуется чтение монографической 
литературы и специальных журналов («Вопросы философии», «Вопросы 
педагогики», «Человек», «Социологические исследования», др.), в которых 
представлены глубокие теоретические исследования современных проблем 
профессиональной морали.
Профессиональная мораль выступает единственным универсальным 
неинституциональным регулятором отношений в производственной сфере, 
функционируя на добровольной основе. Объективное возрастание роли 
морально-нравственной регуляции профессиональной деятельности отра­
жает процесс этизации профессиональной сферы. Осознание профессио­
нального долга, формирование профессиональной ответственности, совес­
ти, самоотверженности -  ключевое условие становления педагога профес­
сионального обучения, совершенствование которого предполагает акту­
ализацию профессионально-этической проблематики и перевод ее из учеб­
ной плоскости на уровень научно-теоретических разработок.
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Приложение 1
ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА»
Практикум содержит активные формы учебной работы, закрепля­
ющие усвоение теоретического материала. К ним относятся темы семинар­
ских занятий, темы творческих заданий, темы рефератов, темы контроль­
ных работ.
Диапазон форм проведения семинарских занятий весьма широк: это 
и классический сценарий по типу «вопрос -  ответ», и «круглый стол», 
и деловая игра, и групповой проект, и «мозговой штурм», и этическое эссе, 
и проблемная дискуссия, и др.
Методические рекомендации к семинарским занятиям
Настоящие рекомендации должны помочь студентам при подготовке 
к семинарским занятиям по основным темам. Следует отметить, что пред­
лагаемые темы семинарских занятий, также как и формы их проведения, 
носят рекомендательный характер. Это означает, что интересующие сту­
дентов проблемы профессиональной этики могут быть рассмотрены в раз­
личных вариантах и аспектах.
Семинарское занятие -  особый вид учебной деятельности, развива­
ющий самостоятельность мышления, межличностное общение, способ­
ствующий творческому усвоению учебного материала. На семинарском за­
нятии студент отвечает на вопросы, участвует в дискуссиях, выступает 
с сообщениями, выполняет творческие задания.
Проведение семинарских занятий по курсу «Профессиональная эти­
ка» преследует следующие задачи:
• сформировать нравственно-ценностный подход к анализу проблем 
профессиональной сферы;
• способствовать профессионально-нравственному становлению спе­
циалиста;
• развить у студентов способность формировать собственную нрав­
ственную позицию;
• сформировать умение логично и доказательно излагать свои мысли 
и взгляды, корректно вести полемику.
Подготовка к семинарскому занятию -  сложная форма самостоятель­
ной работы студента. Сначала необходимо внимательно ознакомиться с за­
данной темой и планом семинарского занятия, лекционным материалом 
и соответствующим разделом учебного пособия, а также методическими ре­
комендациями. Затем следует приступить к изучению учебной и справочной 
литературы (учебники, словари, энциклопедии), а уже после этого -  к зна­
комству с рекомендуемой дополнительной литературой.
При чтении литературы по курсу «Профессиональная этика» необхо­
димо составлять конспекты и делать выписки, которые помогут студенту 
в ответах по вопросам семинара, а также в написании реферата (дневное 
отделение) и контрольной работы (заочное отделение).
Ответ на семинарском занятии должен демонстрировать освоение 
содержания главных понятий по теме и связей между ними, включать по­
становку и решение рассматриваемой проблемы в историческом контексте, 
самостоятельную оценку изучаемого феномена, анализ его места и роли 
в профессионально-нравственной сфере.
По вопросам, вызывающим трудности, целесообразно обратиться 
к преподавателю кафедры в консультационное время, а иногородним студен­
там заочного отделения следует либо придти на индивидуальную консульта­
цию во время сессии, либо воспользоваться электронными средствами связи.
В качестве итогового практического занятия по курсу «Профессио­
нальная этика» предлагается творческое задание. Успешность его выпол­
нения обусловливается, с одной стороны, глубиной усвоения теоретичес­
ких положений курса, с другой -  умением студента применять эти знания 
в процессе профессионального становления.
Темы семинарских занятий составлены в соответствии с учебными 
планами РГППУ. Семинарские занятия проводятся под руководством пре­
подавателя.
Темы семинарских занятий
Тема L Профессиональная этика, ее предмет, функции и место 
в структуре этического знания
1. Этика как наука, ее специфика, функции и роль в обществе.
2. Основные категории этики: их многоаспектность, конкретно-исто­
рический характер, принципы структурирования.
3. Место профессиональной этики в структуре этического знания.
4. Особенности профессиональной этики, ее функции, основные ка­
тегории.
Тема 2. Профессиональная мораль: сущность, функции, 
исторический генезис
Занятие 1
1. Сущность и функции морали. Отличие морали от других способов 
освоения мира человеком.
2. Специфика профессиональной морали. Структура профессиональ­
ной морали.
3. Функции профессиональной морали.
Занятие 2
1. Сословно-классовая мораль -  способ регламентации ремесленно­
отраслевой деятельности.
2. Капиталистическое разделение труда как условие выделения про­
фессиональной морали (концепции М. Вебера, Э. Дюркгейма, К. Маркса).
3. Тенденции развития профессиональной морали в современном 
обществе.
Тема 3. Факторы детерминации профессиональной морали
1. Профессиональная деятельность как фактор детерминации содер­
жания профессиональной морали.
2. Специфика и значимость профессиональной морали в профессиях 
типа «человек -  человек».
3. Профессионально-этический кодекс: структура и функции; роль 
в современном обществе.
Тема 4. Нравственная структура личности профессионала
1. Основные элементы нравственной структуры личности профес­
сионала.
2. Содержание нравственного сознания личности специалиста.
3. Единство нравственного сознания и нравственной практики специ­
алиста.
4. Нравственные отношения в сфере профессиональной деятельности.
5. Нравственная культура профессионала.
Тема 5. Проблема нравственного выбора в сфере 
профессиональной деятельности
1. Понятие нравственного выбора и специфика его реализации в про­
фессиональной сфере.
2. Структура нравственного поступка, его внутренне противоречи­
вый характер.
3. Проблема нравственного конфлиюа в сфере профессионального долга.
4. Факторы профессионально-нравственной деформации личности. 
Сущность корпоративной морали.
Темы творческих заданий
Задание 1. Особенности профессиональной этики специалиста (кон­
кретной специальности)
Рекомендуемая форма проведения практического занятия по данной 
теме -  «мозговой штурм».
Цель задания -  выявление морально-нравственной специфики буду­
щей профессии.
1. В чем заключается морально-нравственное содержание Вашей бу­
дущей профессиональной деятельности?
2. Какими нравственными качествами должен обладать специалист 
Вашего профиля?
3. Соблюдение каких этикетных норм необходимо для успешного 
выполнения Вашей будущей профессиональной деятельности?
4. Каковы наиболее типичные отклонения в нравственном поведении 
специалистов Вашего профиля? В чем Вы усматриваете опасность профес­
сионально-нравственной деформации?
Задание 2. Разработка профессионально-этического кодекса специ­
алиста
Рекомендуемая форма проведения практического занятия по данной 
теме -  защита группового проекта.
Цель задания- составление профессионально-этического кодекса 
специалиста (с учетом Вашей будущей профессии).
Теоретической основой творческого задания является знание следу­
ющих положений:
• специфика профессиональной деятельности -  основа анализа осо­
бенностей профессиональной морали;
• профессионально-этический кодекс -  это фиксация моральных норм, 
принципов, ценностей, нравственных качеств, регламентирующих профес­
сиональную деятельность;
•  статус профессии есть выражение ее общественной значимости 
и признания.
Включите в творческое задание иллюстративный материал из Ваше­
го личного опыта и известных Вам примеров, отражающий конкретные 
проявления профессиональной морали; проанализируйте и оцените его 
с точки зрения составленного профессионально-этического кодекса.
Задание 3. Анализ и оценка роли профессионально-делового этикета 
в разрешении конфликтных ситуаций
Рекомендуемая форма проведения практического занятия по данной 
теме -  деловая игра.
Цель задания -  разрешение проблемных ситуаций в сфере профес­
сионально-делового этикета.
Смоделируйте проблемные ситуации профессионально-делового эти­
кета и дайте их этический анализ и оценку:
• «специалист -  предмет его деятельности»;
• «специалист -  коллеги»;
• «специалист -  общество (СМИ, общественность, другие социаль­
ные институты)».
Методические рекомендации по написанию 
реферативной работы
Реферат- самостоятельная письменная работа студента, освеща­
ющая ключевую дискуссионную проблему курса на основе изучения не­
скольких источников и отражающая различные подходы к решению по­
ставленной проблемы.
Работа над рефератом по учебному курсу призвана углубить этичес­
кие знания, сформировать определенные навыки научного исследования, 
развить потребность в творческом поиске и культуру этического мышления.
Защита положений реферативного исследования предполагает форму 
публичного доклада (сообщения), которая способствует умению отста­
ивать свою точку зрения, корректно вести дискуссию, полемику. Защита 
проводится под руководством преподавателя.
Темы реферативных работ
1. Профессиональный долг: сущность, функции, конкретно-истори­
ческий характер.
2. Профессиональная честь: сущность, функции, конкретно-истори­
ческий характер.
3. Профессиональная ответственность: сущность, функции, конкрет­
но-исторический характер.
4. Нравственное воспитание и самовоспитание как важнейшие со­
ставляющие профессионального становления личности.
5. Атрофия нравственного сознания специалиста, ее социальные по­
следствия.
6. Профессионально-деловой этикет: современный аспект.
7. Роль делового этикета в разрешении профессиональных конфликтов.
8. Корпоративная мораль и проявления нравственного кризиса совре­
менного общества.
9. Нравственная культура специалиста: содержание, критерии, соци­
альная значимость.
10. Проблемы профессиональной этики в сфере отношений «чело­
век -  природа».
11. Открытые проблемы профессиональной морали эколога.
12. Нравственное отношение к «братьям нашим меньшим» (профес­
сии, связанные с охраной, разведением животных).
13. Проблемы профессиональной этики в сфере отношений «профес­
сионал -  здоровье человека».
14. Биоэтика как новая отрасль профессионально-этического знания.
15. Актуальна ли клятва Гиппократа на современном этапе развития 
медицины (проблемы генной инженерии, клонирования, расшифровки ге­
нотипа и др.)?
16. Нравственный аспект эвтаназии: за и против.
17. Нравственные проблемы профессиональной деятельности психолога.
18. Опасность проявления корпоративизма в медицинской сфере.
19. Особенности профессиональной этики в сфере отношений «спе­
циалист -  человек (социальная общность)».
20. Содержание принципов профессиональной морали для профес­
сий типа «человек -  человек».
21. Профессионально-этический кодекс педагога.
22. Нравственные качества педагога.
23. Особенности профессионально-педагогической нравственности 
в системе отношений «педагог -  воспитанник» / «педагог -  педагог» / «пе­
дагог -  общественность» (по выбору).
24. Нравственный конфликт в сфере профессионально-педагогичес­
кой деятельности и способы его разрешения.
25. Профессионально-нравственная деформация личности педагога: 
причины и следствия.
26. Негативные последствия проявления корпоративизма в педагоги­
ческой сфере.
27. Кастовость и корпоративность профессиональной деятельности 
юриста: нравственная оценка.
28. Морально-нравственные основы журналистской деятельности.
29. Пятая власть: проблемы морально-нравственной регламентации 
и корпоративности журналистской деятельности.
30. Профессионально-этический кодекс современного менеджера.
31. Проблема этизации научной деятельности.
32. Нравственная ответственность ученого.
Методические рекомендации 
по написанию контрольной работы
Контрольная работа -  самостоятельная письменная работа студен­
та, предполагающая углубленное изложение конкретной темы курса «Про­
фессиональная этика». Написание контрольной работы основано на изуче­
нии учебной, справочной, дополнительной литературы, а также ее само­
стоятельном анализе, собственных оценках и выводах.
Структура контрольной работы включает:
• план работы -  это логичное, последовательное расположение основ­
ных вопросов темы, которые подлежат раскрытию; план отражает структуру 
работы;
• введение -  отражает актуальность выбранной темы, дает краткий 
обзор литературы по теме, определяет цель и задачи контрольной работы;
•  основную часть -  фактически совпадает с названием темы кон­
трольной работы, в ней последовательно и доказательно раскрываются ос­
новные положения работы, анализируется изученный материал, высказы­
вается своя точка зрения на проблему. Основная часть обычно разбивается 
на два-три более частных вопроса, которые выделяются в параграфы; на­
звания параграфов не должны повторять названия основной части или те­
му контрольной работы;
• заключение -  содержит основные выводы работы;
• список литературы -  составляется в алфавитном порядке, включает 
учебную и дополнительную литературу (не менее трех источников).
Содержание работы должно соответствовать названию и плану. Ре­
комендуется следить за логикой излагаемого материала по выбранной те­
ме, не увлекаясь отступлениями, не связанными с темой. Цитаты нужно 
приводить в ограниченном количестве для обоснования своей аргумента­
ции. Обязательны сноски (постраничные или в конце работы) с указанием 
первоисточника по общепринятой форме.
Темы контрольных работ
1. Место профессиональной этики в структуре этического знания.
2. Категории профессиональной этики: профессиональный долг, про­
фессиональная совесть, профессиональная честь, профессиональная ответ­
ственность, профессиональная добросовестность и дисциплинированность, 
профессиональный успех как составляющая смысла жизни и счастья чело­
века (по выбору).
3. Функции профессиональной этики.
4. Специфика и функции профессиональной морали.
5. Тенденции развития профессиональной морали.
6. Специфика профессиональной морали различных типов профессий.
7. Профессионально-этический кодекс: структура, содержание, фор­
ма, конкретно-исторический характер.
8. Статус профессии.
9. Нравственная структура личности профессионала.
10. Нравственный выбор в сфере профессиональной деятельности.
11. Нравственный конфликт в сфере профессионального долга.
12. Профессионально-нравственная деформация личности.
13. Корпоративная мораль, ее проявления в современном обществе.
14. Нравственные качества личности профессионала (по выбору).
15. Нравственный поступок в сфере профессиональной деятельности.
16. Проблемы нравственного воспитания и самовоспитания профес­
сионала.
17. Основы профессионально-делового этикета.
18. Профессионально-нравственная культура личности.
19. Гуманизм как принцип профессиональной деятельности.
20. Типы отклоняющегося нравственного поведения в профессиональ­
ной деятельности.
21. Смысл и значение норм делового этикета в профессиональной де­
ятельности.
22. Профессионально-деловой этикет как способ разрешения кон­
фликтных ситуаций.
Приложение 2
Формы отчетности по учебному курсу
Для получения зачета студент должен:
1) изучить материал учебного пособия;
2) ознакомиться с литературой по курсу;
3) выполнить тесты к каждой главе;
4) выполнить письменно:
• реферативную работу (для студентов дневного отделения);
• контрольную работу (для студентов заочного отделения);
• творческое задание (по выбору).
Тему письменного задания студенты выбирают произвольно. 
Итоговый аудиторный тест выполняется студентами при сдаче зачета. 
Основанием для получения зачета является:
• активное участие в аудиторной работе (лекции, семинары);
• правильное выполнение тестов по главам (6 тестов по 15 вопросов);
• выполнение письменной работы в форме либо контрольной, либо 
реферата, либо творческого задания, получившего положительную рецен­
зию преподавателя;
• выполнение итогового теста (30 заданий).
Приложение 3
Итоговый дидактический тест
1. Выберите номер правильного варианта ответа.
Этика -  это философская наука:
1) О закономерностях познания мира.
2) О правилах поведения людей.
3) О морали и нравственности.
2. Выберите номер правильного варианта ответа.
Специфика морали заключается в том, что она:
1) Формируется учеными-специалистами.
2) Функционирует на добровольной основе.
3) Осуществляется на основе принуждения со стороны государства.
3. Выберите номер правильного варианта ответа.
Специфика права заключается в том, что оно:
1) Создается государством.
2) Функционирует на добровольной основе.
3) Возникает стихийно в повседневной жизни людей.
4. Установите соответствие. 
Этические направления:
1) Христианская этика.
2) Гедонизм.
3) Утилитаризм.
4) Стоицизм.
5) Этика жизни.
6) Ригоризм.
Представители:
A) Эпикур.
Б) Фома Аквинский.
B) Кант.
Г) Швейцер.
Д) Бентам.
Е) Сенека.
5. Выберите номер правильного варианта ответа.
Автор высказывания: «Две вещи наполняют душу...удивлением 
и благоговением ... это звездное небо надо мной и моральный закон во 
мне».
1) В. Соловьев.
2) К. Маркс.
3) Н. Бердяев.
4) И. Кант.
6. Выберите номер правильного варианта ответа.
Профессиональная мораль регулирует:
1) Отношение «человек -  техника» в технологическом аспекте.
2) Отношение «человек -  человек» в сфере трудовой деятельности.
3) Отношение «человек -  природа» в экономическом аспекте.
7. Выберите номер правильного варианта ответа.
Категория, отражающая обязанности профессионала перед обще­
ством:
1) Удовольствие.
1) Благо.
2) Ненависть.
3) Счастье.
4) Долг.
8. Выберите номер правильного варианта ответа
Выполнению профессионального долга, прежде всего, способ­
ствует:
1) Ответственность.
2) Чувственность.
3) Вина.
4) Стремление к наслаждению.
9. Выберите номер правильного варианта ответа.
Категория, отражающая самооценку и саморегуляцию деятель­
ности профессионала:
1) Доверие.
2) Честолюбие.
3) Совесть.
4) Удовольствие.
5) Честность.
10. Установите соответствие.
Профессия: Главное профессионально-этичес­
кое качество:
A) Сострадание.
Б) Любовь к детям.
B) Уважение к закону.
Г) Дисциплинированность.
1) Педагог.
2) Медицинский работник.
3) Офицер.
4) Юрист.
11. Выберите номер правильного варианта ответа.
Для педагога определяющим принципом деятельности является:
1) Социальная справедливость.
2) Исполнительность.
3) Законность.
4) Гуманизм.
12. Выберите номер правильного варианта ответа.
Для врача определяющим принципом деятельности является:
1) Карьеризм.
2) Милосердие.
3) Коллегиальность.
4) Эгоизм.
13. Выберите номер правильного варианта ответа.
Для юриста определяющим принципом деятельности является:
1) Законность.
2) Коллективизм.
3) Добросовестность.
4) Патриотизм.
14. Выберите номер правильного варианта ответа.
Главными в содержании профессионально-этического кодекса
являются:
1) Поведенческие стереотипы.
2) Эстетические вкусы.
3) Моральные нормы.
4) Табу и другие запреты.
15. Выберите номер правильного варианта ответа. 
Профессионально-деловой этикет -  это:
1) Свод правил, регулирующий межличностные отношения.
2) Совокупность эстетических принципов.
3) Описание приемов и методов выполнения производственного задания.
4) Правила поведения, обязательные к исполнению в профессиональ­
ной сфере.
16. Выберите номер правильного варианта ответа.
Основной причиной профессионально-нравственной деформа­
ции личности является:
1) Низкая оплата труда.
2) Несоответствие образования специфике труда.
3) Психологический стресс.
4) Плохой характер.
5) Гипертрофированное развитие профессионально значимых качеств.
17. Выберите номер правильного варианта ответа.
Моральная вина -  это:
1) Осознание и осуждение в себе несовершенства.
2) Поступок, который не остается юридически безнаказанным.
3) Осуждение со стороны профессиональной группы действий спе­
циалиста.
18. Исключите неправильный вариант ответа.
Профессиональная мораль включает в себя:
1) Моральные нормы.
2) Трудовые действия и операции.
3) Моральные принципы.
4) Моральные чувства.
5) Моральные поступки.
19. Дополните.
Категории профессиональной этики: профессиональная честь,
20. Выберите номер правильного варианта ответа.
В профессионально-деловом этикете первым приветствует:
1) Молодой человек -  старшего по возрасту.
2) Мужчина -  женщину.
3) Начальник -  подчиненного.
4) Низший по должности -  высшего по должности.
21. Дополните.
Ряд слов-паразитов, характерных для современной деловой ре­
чи: кидать, разводить, как бы,_____________________________________
22. Выберите номер правильного варианта ответа.
Деловая речь должна быть:
1) Невнятной, чтобы партнер не мог понять ваших намерений.
2) Сложной, наполненной профессиональной лексикой, чтобы вы­
звать уважение к себе партнера.
3) Внятной и размеренной, чтобы партнеру была понятна суть дела.
4) Напористой и агрессивной, чтобы навязать свои условия партнеру.
23. Выберите номер правильного варианта ответа.
Визитную карточку необходимо использовать для того, чтобы:
1) Подчеркнуть свой статус.
2) Проинформировать о себе и своей работе.
3) Акцентировать внимание на своем служебном положении.
24. Выберите номер правильного варианта ответа. 
Профессионально-деловой этикет рекомендует форму обращения
между коллегами:
1) По имени-отчеству.
2) По имени.
3) По должности.
4) По фамилии.
5) По прозвищу.
25. Исключите неправильный вариант ответа.
Появление профессиональной морали связано:
1) Со становлением машинного производства.
2) С переходом от традиционно-патриархального общества к индус­
триальному.
3) С формированием профессиональных групп.
4) С ростом самосознания профессионалов.
5) С открытием новых источников энергии.
26. Выберите номер правильного варианта ответа.
Стиль одежды, которому должен соответствовать внешний об­
лик делового человека:
1) Спортивный.
2) Гламурный.
3) Классический.
4) Вечерний.
27. Выберите номер правильного варианта ответа. 
Профессиональная этика обязывает оценивать коллег в первую
очередь:
1) По уровню профессионализма.
2) По уровню доходов.
3) По степени обаятельности.
4) По должности.
28. Выберите номер правильного варианта ответа.
Принцип коллегиальности предполагает возможность:
1) Переложить свои обязанности на коллегу.
2) Попросить совета по сложной проблеме.
3) Избежать личной ответственности.
29. Выберите номер правильного варианта ответа. 
Конфиденциальную информацию о своей деятельности профес­
сионал должен:
1) Распространять среди друзей и родственников для рекламирова­
ния своей фирмы.
2) Сообщать другим лицам по их просьбе.
3) Хранить в секрете.
30. Выберите номер правильного варианта ответа.
Открытые проблемы профессиональной морали -  это проблемы:
1) Решение которых не определено в связи с усложнением профес­
сиональной деятельности.
2) Которые получили однозначную трактовку в профессиональном 
сообществе.
3) Которые решаются каждым специалистом по собственному усмот­
рению.
Приложение 4
Ключи к дидактическим тестам
Глава 2
1 - 2  9 - 1
2 - 1  1 0 -3
3 - 3  И -  1Б, В, Д, Е; 2А, Г, Ж
4 - 2  12 -1Б , В;2А, Г
5 - 1  1 3 -2
6 -  1 А; 2Б 1 4 -3
7 -  1Б, В, Г, Ж; 2А, Д, Е, 3 15 -1
8 - 3
Глава 3
1 — 1 В; 2А; ЗБ 9 - 2
2 - 1  1 0 - 1Б; 2В; ЗА
3 - 2  1 1 -3
4 - 2  12 -  1 А; 2Б
5 - 3  1 3 -1
6 -  1Б; 2В; ЗА 1 4 - 1В;2А;ЗБ
7 - 1  1 5 -2
8 - 3
Глава 4
1 -  1; 4 9 - 3
2 - 2  1 0 - 2
3 -  1Б; 2А; ЗВ 11 -  1; 3; 5
4 - 2  12- 1
5 - 1  1 3 - 2
6 - 3  14 -1
7 - 1  1 5 - 3
8 - 2
Глава 5
1 - 1  9 - 2
2 - 2  1 0 - 3
3 - 1  11 -1
4 -  1 В; 2Б; ЗА 12 -  1Б;2В;ЗА
5 - 2  1 3 - 2
6 -  1; 4; 6 1 4 - 3
7 - 3  15-  1; 2; 5
8 -  1; 2; 4; 6
Глава 6
1 - 3
2-1
3 - 2
4 -  1Б; 2В; ЗА
5 - 2
6 -  «педагог -  педагог», 
«педагог -  общество»
7 - 3 ;  4; 6 
8 -  1; 3; 5
1 -  1; 3; 4 
2 - 1
3 -  1; 3; 5
4 - 3
5 - 2
6 -  1; 2
7 - 2 ;  4
8 - 2
1 - 3
2 - 2
3 - 1
4 -  1Б; 2А; ЗД; 4Е; 5Г; 6В
5 - 4
6-2
7 - 4
8 - 1
9 - 3
10-  1 Б; 2А;ЗГ; 4В
1 1 - 4
12-2
13-1
1 4 - 3
1 5 - 4
1 6 - 5
10-2
1 1 - 3
12-1
1 3 - 4
1 4 - 4
1 5 - 3
Глава 7
9 - 1
1 0 - 4
11 -1 В;  2А; ЗБ 
12-1 
13 -  1; 4; 5
1 4 - 3  
15 -  1; 3
Итоговый тест
17-1
1 8 - 2
19 -  профессиональная совесть, долг,
ответствен ность
2 0 - 4
21 -  короче, типа, впаривать______
2 2 - 3
2 3 - 2
2 4 - 1
2 5 - 5
2 6 - 3
2 7 - 1
2 8 - 2
2 9 - 3
3 0 - 1
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